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Abstract 
This case study seeks to clarify the change of course in Ghana’s development 
strategies from 1984 and 1996, and examine the underlying reasons for this 
change of course as well as the consequences. We have concluded that the first 
strategy mainly focus on economic growth in tune with the neoclassical theory, 
while the latter strategy focus more on the welfare and social aspects of 
development and is consistent with the endogenous growth theory. A critical 
attitude towards the neoclassical theory partly explains this shift, together with 
the influence of IMF and The World Bank in Ghana. Through the theory of state-
building, the democratization process of 1992 could also explain the shift.  
The strategy from 1984 have had a positive impact on the economic aspect of 
Ghana's development, however negative impacts can be traced too, among other 
things concerning poverty. The strategy from 1996 has resulted in positive impacts 
on both the economy and the public welfare. The state's role is discussed in 
relation to the market’s role, regarding development. Lastly, as a perspective, the 
question of whether it would be profitable to transfer Ghana's development 
strategy to other developing countries is discussed.  
 
Nærværende casestudie søger at klarlægge det kursskifte som har foregået i 
Ghanas udviklingsstrategier fra henholdsvis 1984 og 1996, samt undersøge de 
bagvedliggende årsager til dette kursskifte, og konsekvenserne heraf. Vi har 
konkluderet at skiftet består i, at første strategi hovedsageligt har fokus på 
økonomisk vækst og lægger sig op af den neoklassiske teori, mens Ghanas anden 
strategi har mere fokus på de velfærdsmæssige og sociale aspekter af udvikling, 
ligesom den endogene vækstteori har. Kritikken af den neoklassiske teori tager del 
i forklaringen af skiftet, sammen med IMF og Verdensbankens indflydelse i landet. 
Via state building teorien kan demokratiseringen i 1992 ligeledes forklare skiftet. 
Resultaterne af første strategi viser, at den har haft en positiv indvirkning på de 
økonomiske dele af Ghanas udvikling, dog negative konsekvenser for blandt andet 
fattigdommen i landet. Strategien fra 1996 har haft positive konsekvenser på både 
det økonomiske område og befolkningens velfærd. Statens rolle diskuteres i 
forhold til markedets, i forbindelse med udvikling. I projektet perspektiveres 
afslutningsvis til hvorvidt det vil være rentabelt at overføre Ghanas 
udviklingsstrategi til andre udviklingslande. 
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Kapitel 1: Introduktion 
1.1 Formål og motivation 
Retfærdighed er et vidt begreb, men dog et begreb, som de fleste kan blive enige 
om, er det samfundet bør bestræbe. For liberalisterne er retfærdighed lige 
muligheder for at opnå økonomisk vækst. For socialisterne er retfærdighed, at den 
økonomiske vækst fordeles ligeligt både mellem stater og befolkningsgrupper. I 
Ghana har man siden 1984 hovedsaligt fokuseret på den første opfattelse af 
retfærdighed, men har dog senere revurderet denne ensidige opfattelse. Man har 
modereret synet på udvikling, men hvorfor? Fordi lighed og retfærdighed er 
uadskillelige, eller fordi lighed i udviklingssammenhænge er en forudsætning for at 
skabe retfærdighed? Motivet bag et sådan kursskifte er interessant og nødvendigt 
at undersøge, hvis målet er at skabe global retfærdighed.  
Ghana har i de seneste år fået meget positiv omtale, og er i flere sammenhænge 
blevet udråbt til foregangsland for andre afrikanske lande. Ghana har siden 1983 
samarbejdet med IMF og Verdensbanken om landets udviklingsstrategier. IMF og 
Verdensbanken har stor magt over, hvordan udviklingen skal foregå i de lande, de 
giver lån til. Dette betyder, at hvis de opfatter Ghanas udvikling som værende 
positiv, er det antageligt, at de vil forsøge sig med samme strategi i andre 
udviklingslande. Resultaterne af de to strategier kan give os en indikation på, 
hvorvidt dette vil være den rette beslutning, og om strategiskiftet overhovedet har 
været det rette valg for Ghana.  
IMF og Verdensbanken skaber muligheden for, at Ghanas strategier vil blive 
overført til andre lande. Globaliseringen gør Ghanas situation relevant for os, i 
ilandene. Ikke blot fordi det økonomiske system er forbundet, og udviklingen i 
Ghana kan have indflydelse på blandt andet prisen for den kakao, vi køber i vores 
lokale supermarked, men også fordi vores retfærdighedssans påvirkes af det 
billede, der skabes omkring Afrika. Hvis dette billede ændres, så ændres vores 
verdensopfattelse.  
 
1.2 Problemfelt 
Verdens rigdom er ulige fordelt. I dag lever hver femte person under FN’s 
fattigdomsgrænse (Røde Kors). Årsagerne til dette skel mellem rig og fattig, samt 
løsningerne hertil, er vidt diskuterede på den internationale arena, hvor flere 
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transnationale institutioner yder bistand og lån på baggrund af forskellige 
udviklingsopfattelser, samt målsætninger.   
Under imperialismen var det afrikanske kontinent domineret af vestlige 
kolonimagter, som drog fordel af de mange naturressourcer, og som sideløbende 
selv undergik en industrialisering, der øgede skellet mellem i- og ulande. Ghana var 
det første afrikanske land som opnåede uafhængighed i 1957 og herefter har de 
afkoloniserede afrikanske lande hver især forsøgt at etablere en sammen-
hængende stat. Dette har imidlertid været en problemfyldt proces, hvor mange af 
landene ikke har formået at opbygge en stærk stat, der har været i stand til, at nå 
samme udviklingsniveau som ilandene. Mange afrikanske stater døjer forsat med 
store fattigdoms problemer, og har endvidere skabt en stor udenlandsgæld og 
sårbarhed overfor prissvingninger på det globale marked. Dette har betydet, at 
mange afrikanske lande, herunder Ghana har gældsat sig til blandt andet IMF 
(bilag 10.2.2 – IMF Credit). 
 
Da Verdensbanken og IMF har investeret mange penge i de afrikanske stater, er de 
også berettigede til, at stille krav til de enkelte staters organisering og dermed 
udviklingsstrategier. De afrikanske stater, heriblandt Ghana, tilkendegiver et ønske 
om at opfylde disse krav, som blandt andet formuleres i strukturtilpasnings-
programmer. Det bør dog tages i betragtning, at intentionen om at indfri disse 
betingelser ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at landet i praksis 
implementerer de nødvendige reformer. I år har IMF og Verdensbanken 188 
medlemslande (IMF1;World Bank 14). IMF og Verdensbankens løsning på 
økonomiske problemer i 3. verdens lande har siden 1970’erne altid, været 
strukturtilpasningsprogrammer. (Konadu-Agyemang, 2001:6) Disse programmer 
består ofte af to dele: en kortsigtet stabilisering og en langsigtet tilpasning. 
(Konadu-Agyemang, 2001:1) Verdensbanken og IMF arbejder tæt sammen. IMF 
giver lån til samtlige medlemslande med formål om at løse kortsigtede økonomiske 
problemer. Verdensbanken giver derimod hovedsageligt lån til udviklingslande 
orienteret mod langsigtede problemer. (Worldbank, 2007:41) 
De ulande som har indgået samarbejde med IMF og Verdensbanken, har alle 
undergået visse ændringer på baggrund af de krav, som IMF og Verdensbanken har 
udstedt til det specifikke debitorland. Netop på grund af deres store indflydelse på 
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så mange landes strategier, og dermed udvikling, er det interessant at undersøge 
den teoretiske baggrund for skiftet. Der findes mange forskellige opfattelser af, 
hvad ordet udvikling betyder, hvilket påvirkes af individets holdning til, hvad 
målet eller målene bør være. Forståelsen af dette begreb har stor indvirkning på, 
hvilken strategi det enkelte land benytter for at opnå udvikling. Uanset hvilken 
betydning man tillægger begrebet udvikling, hvad enten det indebærer fokus på 
økonomisk vækst eller om begrebet forstås i en bredere forstand, hvor faktorer 
som velfærd og levestandard også tages i betragtning, har begge strategier et mål 
om, at reducere fattigdommen. IMF og Verdensbanken har igennem en årrække 
hovedsaligt fokuseret på, at skabe økonomisk vækst i de lande de har givet lån til. 
Dette kan blandt andet ses i Ghanas udviklingsstrategi fra 1984, hvor de afprøvede 
denne økonomisk baserede tilgang til udvikling. Mellem 1983 og 1992 
implementerede Ghana seks IMF reformpakker. (Boafo-Arthur, 2001:245) 
Efter afslutningen på den kolde krig er den generelle opfattelse af udvikling 
ændret. Dette medførte et større fokus på demokratisering og fattigdoms-
bekæmpelse. Samme ændrede fokus gør sig gældende i Ghanas udviklingsstrategi 
fra 1996. Skiftet i Ghanas udviklingsstrategier undersøges fra den forudgående 
neoklassiske udviklingsstrategi fra 1984, med stor fokus på økonomisk vækst, til 
en strategi, som fokuserede mere på etableringen og fordelingen af 
velfærdsydelser fra 1996. Denne ændring ligger sig i højere grad op af den 
endogene vækstteoris tilgang til udvikling. Den neoklassiske teori er udarbejdet af 
Adam Smith (Cypher, 2009:110), mens den nyere endogenous growth theory 
(herefter den endogene vækstteori), som opstod i 1980’erne trækker på flere 
forskellige teoriretninger, heriblandt dualisme, territorial- og afhængighedsteori, 
samt kapitalisme (Vázquez-Barquero, 2006:51f). De to teorier repræsenterer to 
vidt forskellige opfattelser af udvikling. Bevæggrundene for strategiskiftet kan 
være mange; kritikken af neoklassisk teori, IMF og Verdensbankens betingelser for 
lån eller demokratisering i 1992. Francis Fukuyamas teori om state building kan 
bidrage til forklaringen af, hvilken indflydelse demokratiseringen har haft på 
staten, og hvilken rolle staten spiller i udviklingssammenhæng. Teorien kan 
desuden forklare de to strategiers opfattelse af staten. Det er endnu ikke klarlagt, 
hvilke motiver der har ligget til grund for dette skift, ej heller om skiftet har 
medført et positivt resultat på andet end det økonomiske, eller om det i 
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virkeligheden har medført betydelige negative konsekvenser. Uanset hvad 
resultaterne overordnet set har været, så har Verdensbanken, IMF og Vesten 
gentagne gange udråbt Ghana som det mest succesfulde tilfælde med økonomisk 
strukturtilpasning i Afrika og en model, som andre bør efterligne. (Konadu-
Agyemang, 2001:25) 
Resultatet af en udviklingsstrategi er afhængig af de motiver, der ligger til grund 
for implementeringen. Hvis en strategi i Ghana er udformet med det formål at få 
adgang til væsentlige kapitalmængder fra IMF og Verdensbanken, eller hvis den er 
udformet med et ønske om at placere mere magt hos den politiske ledelse, spiller 
disse ind på udfaldet af strategien, da det i denne sammenhæng vil være 
usandsynligt, at de politiske reformer, der skal til for at opnå målene i strategien, 
vil blive fuldt ud implementeret. På den baggrund har årsagerne til at 
implementere en udviklingsstrategi i Ghana, og årsagerne til at ændre strategi, 
indflydelse på resultatet af strategierne. Dét, at Ghana i flere sammenhænge er 
blevet udråbt til foregangsland, lægger op til en undersøgelse af resultaterne af de 
to strategier, da resultaterne danner forudsætningen for at kunne vurdere, på 
hvilke områder de to strategier har haft succes. 
 
1.3 Problemformulering  
Hvilke årsager ligger til grund for kursskiftet i Ghanas udviklingsstrategier fra 
henholdsvis 1984 og 1996, og hvilke konsekvenser har skiftet medført i forhold til 
Ghanas udvikling?  
 
1.4 Underspørgsmål  
1. Hvordan kan den neoklassiske teori og den endogene vækstteori 
forklare, hvori kursskiftet består, og hvad der ligger til grund for dette 
skift?  
2. Hvilken indflydelse har IMF og Verdensbanken haft på kursskiftet i 
Ghanas udviklingsstrategier? 
3. Hvordan kan Fukuyamas state building teori forklare 
demokratiseringens indflydelse på kursskiftet i Ghanas 
udviklingsstrategier? 
4. Har kursskiftet i Ghanas udviklingsstrategier haft overvejende positive 
eller negative konsekvenser?  
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Kapitel 2: Metode 
2.1 Projektdesign og opbygning  
 
Figur 1 
 
 
Figur 2 
 
Figur 1 er en afbildning af sammenhængen mellem projektets forskellige dele.  
Figur 2 skulle gerne klargøre, hvordan problemformuleringen er styrende for 
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projektet, og specificere i hvilke dele af projektet, hovedspørgsmålet og de enkelte 
underspørgsmål undersøges. 
 
Følgende kapitel vil, sammen med ovenstående grafiske afbildninger, klarlægge 
projektopbygningen gennem en kapiteloversigt fra kapitel 3-9.  
Kapitel 3 er en redegørelse af den neoklassiske teori og den endogene vækstteori 
samt kritikken heraf, hvilket vil blive anvendt til at klarlægge kursskiftet og 
årsagerne her til, altså både i første, anden og tredje analyse. Kapitlet rummer 
yderligere en redegørelse af Fukuyamas teori om state building og kritikken heraf, 
som vi anvender, når vi i analyse to, kapitel 6, analyserer på demokratiseringens 
indflydelse på skiftet. Fukuyamas teori anvendes yderligere i første analyse, kapitel 
5, til at forklare statens rolle i de to strategier.  
Kapitel 4 er et redegørende, empirisk afsnit, som indeholder et kort overblik over 
Ghanas historie. Kapitlet er nødvendigt, da det giver en bred forståelse for 
baggrunden for implementeringen af strategien fra 1984.  
Kapitel 5 udgør første analyse, som skal klarlægge, hvori skiftet mellem de to 
udviklingsstrategier består. Kapitlet vil, sammen med det historiske overblik og de 
teoretiske afsnit fra kapitel 3, danne grundlag for anden analyse. Den første 
analyse i kapitel 5, som klarlægger skiftet, er nødvendig for at kunne lave anden 
analyse. Dette er årsagen til, at den første analyse, i figur 2, er illustreret som 
kassen mellem underspørgsmål et til tre og anden analyse. Kapitel 5 afsluttes af en 
opsamlende delkonklusion.  
Kapitel 6 består af anden analyse i projektet. Denne del af analysen vil undersøge 
de bagvedliggende årsager til kursskiftet i Ghanas udviklingsstrategier, og vil 
dermed besvare problemformuleringens underspørgsmål nummer et til tre, som 
det fremgår af figur 2. Kapitlet afsluttes af en delkonklusion.  
Strukturen og designet af analysen kan forefindes i projektets kapitel 2.2. 
Kapitel 7 udgør tredje og sidste analyse i projektet. Denne analyse søger at besvare 
anden del af hovedspørgsmålet og fjerde underspørgsmål. Dette er årsagen til at 
kapitlet er illustreret som kassen mellem underspørgsmål fire og diskussionen i 
figur 2. Kapitlet afsluttes af en delkonklusion. 
Kapitel 8 er en diskussion af arbejds- og funktionsdelingen mellem stat og marked. 
Da udvikling i høj grad omhandler denne fordeling, som samtidig udgør en af de 
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mest væsentlige forskelle mellem den endogene vækstteori og den neoklassiske 
teori, er det relevant afslutningsvis at diskutere dette i forhold til Ghana. Grafisk 
ses denne del af projektet som kassen mellem den tredje analyse og konklusionen. 
Årsagen til dette er, at projektet er opbygget som en årsags-virkningskæde 
omkring skiftet i Ghanas strategier. Årsagen undersøges i anden analyse (gennem 
første analyse), virkningen behandles i tredje analyse, som leder videre til 
diskussionen. Diskussionen afsluttes opsamlingsvis af en delkonklusion. 
Perspektiveringen omhandler konsekvenserne ved, at overføre samme strategi til 
andre ulande som samarbejder med IMF og Verdensbanken.  
Kapitel 9 består af konklusionen på projektet og dermed besvarelsen af 
problemformuleringen, hvor delkonklusioner undervejs i projektet sammenføres 
til en samlet konklusion. Kapitel 8 afsluttes med en perspektivering, som vil hæve 
casestudiet op i en større kontekst, og på den måde afslutte den røde tråd i 
projektet, da indledningen i projektet ligeledes omhandler muligheden og 
konsekvenserne ved at overføre strategien til andre ulande.  
 
2.2 Analysestrategi 
Projektet indeholder tre analyser, hvor der i den første (kapitel 5) vil blive 
undersøgt, hvori skiftet fra den første til den anden strategi består. På hvilke 
områder er der ændret fokus, og på hvilke områder er den anden strategi en 
videreførelse af den første. Dette vil blive undersøgt ud fra den neoklassiske teori 
og den endogene vækstteori, med perspektiver til Fukuyamas teori om statens 
opbygning. Nærmere beskrivelse af teoriernes anvendelse i projektet kan 
forefindes i kapitel 2.6. Det er nødvendigt at begynde analyserne med at klarlægge 
skiftets karakter, for efterfølgende at kunne undersøge årsagerne til skiftet, som er 
omdrejningspunkt i anden analysen (kapitel 6). Denne analyse består af tre dele: 
1) de teoretiske forklaringer på kursskiftet, 2) IMF og Verdensbankens rolle og 3) 
demokratiseringens indflydelse på kursskiftet i Ghanas udviklingsstrategi. Samlet 
vil de to analyser besvare underspørgsmål et til tre, som omhandler årsagerne til, 
at der er sket et skift i Ghanas udviklingsstrategi fra 1984 til 1996. 
Kapitel 7 er en analyse af resultaterne af de to strategier udarbejdet på baggrund af 
statistisk materiale. I denne analyse vil det blive klargjort, på hvilke punkter de to 
strategier har haft positive konsekvenser for Ghanas udvikling, og på hvilke 
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punkter det modsatte har været tilfældet. Denne analyse søger at besvare 
underspørgsmål 4. 
 
Figur 3: Første analyse 
 
 
Figur 4: Anden analyse 
  
Figur 5: Tredje analyse 
 
 
Ovenfor ses en grafisk fremstilling af opbygningen af de tre analyser. Denne 
fremstilling skulle gerne klargøre, at første analyse undersøger, hvori skiftet 
består, at anden analyse undersøger tre mulige årsager til kursskiftet, og at tredje 
analyse undersøger resultaterne af kursskiftet i strategierne. Figur 3 og 4 viser 
besvarelsen af underspørgsmål et til tre. Figur 5 viser besvarelsen af 
underspørgsmål fire.    
 
2.3 Metodiske overvejelser 
Som det fremgår af problemfeltet og problemformuleringen, søger dette projekt at 
undersøge årsagerne til kursskiftet i Ghanas udviklingsstrategier fra 1984 til 1996, 
og konsekvenserne heraf. 
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Vi har valgt at anvende case metoden af flere årsager. Casestudiet er en metode, 
som er særlig velegnet til at producere en konkret, kontekstafhængig og praktisk 
viden. (Rendtorff, 2007:247ff) Den erkendelse vi vil opnå i dette projekt, er netop 
situations og kontekstafhængig, da projektet er geografisk afgrænset til at 
omhandle og undersøge Ghana. (Rendtorff, 2007:249; Bryman, 2001:66f). En 
anden årsag til at vi har valgt case metoden, nærmere bestemt ”the critical case” 
(Bryman, 2001:70) er, at Ghana er unik og et særtilfælde på to områder: 1) det var 
det første afrikanske land, der blev uafhængig og et af de afrikanske lande, som har 
været i samarbejde med IMF og Verdensbanken gennem strukturtilpasnings-
programmer i længst tid, og 2) Ghana har, siden landet lancerede sit vidtrækkende 
strukturtilpasningsprogram eller økonomiske reformprogram (ERP) i 1983, 
oplevet dramatiske socioøkonomiske forandringer, som inkluderer en BNP-vækst 
på 4-6 procent (bilag 10.2.1 – BNP Vækst), øgede eksportindtægter (bilag 10.2.4 – 
Import og eksport) og stigende industriel kapacitet (bilag 10.2.6 – Sektor af BNP 
procent). (Konadu-Agyemang, 2001:4) Som et resultat af disse opnåelser har 
Verdensbanken, IMF og vestlige lande, udråbt Ghana til det mest succesfulde 
tilfælde med økonomisk strukturtilpasning i Afrika, og en model som andre bør 
efterligne. (Konadu-Agyemang, 2001:25) Dog er er der fællestræk mellem Ghana 
og andre afrikanske lande på flere områder, blandt andet den overvejende 
landbrugsbaserede økonomi, og at landene har været under kolonistyre i mange 
år, med en efterfølgende politisk tumult periode. De fleste afrikanske samfund 
styres af næsten enevældige topledere, som styrer i kraft af deres rådighed over 
betydelige offentlige midler og goder, som de kan fordele med henblik på at sikre 
sig politisk opbakning. Derudover hersker disse topledere i kraft af deres kontrol 
over militæret og den civile forvaltning. Det vil sige at de ikke styrer i kraft af 
hverken folkesuverænitet eller anden legitimerende ideologi. (Martinussen, 
1994a:235) Derudover findes blandt andet kulturelle og klimamæssige 
fællesnævnere for Ghana og mange af de resterende afrikanske lande.  
En kritisk case er, udover at være kontekstafhængig, også en case, som har en 
strategisk betydning i forhold til en overordnet problemstilling. Det er netop 
tilfældet med denne case, da Ghana udråbes som foregangsland, og dermed kan få 
en strategisk betydning for andre udviklingslande, som ligeledes samarbejder med 
IMF og Verdensbanken.  
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Som det forholder sig med de fleste samfundsvidenskabelige studier, anvendes en 
enkelt metode ikke i sin rene form, men som kombination af flere. Dette er også 
tilfældet i nærværende projekt, da det, udover at være en kritisk case, også vil 
favne dele af ”The longitudinal case”, fordi det er nødvendigt at undersøge 
udviklingen over tid, for tydeligt at kunne klarlægge kursskiftet i Ghanas 
udviklingsstrategier. (Bryman, 2001:70ff) Når dette skift er klarlagt i analyse et, 
kan vi, i analyse to, undersøge, hvilke faktorer, der har været årsag til dette skift. 
(Bryman, 2001:70)  
Den neoklassiske økonomiske teori, udgør det teoretiske grundlag for IMF og 
Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer. (Konadu-Agyemang, 2001:2) 
Denne teori skal sammen med den endogene vækstteori, som er mere 
velfærdsorienteret, illustrere den teoretiske baggrund for kursskiftet og hermed 
klarlægge, hvori skiftet består.  
Ghana er et praktisk eksempel på en overgang fra en neoklassisk tilgang til 
udvikling, til en mere velfærdsorienteret udviklingsstrategi. Da denne overgang 
blandt andet kan skyldes, at man har taget kritikken af den neoklassiske forståelse 
af udvikling til sig, bliver det med denne case muligt at illustrere og konkretisere 
teoretisk viden, gennem dybdeborende analyse af praksis. (Rendtorff, 2007:242f; 
Flyvbjerg, 1988:3) En gennemgang af teoriernes funktion i projektet, forefindes i 
kapitel 2.6. 
 
Metoden i casestudier er ofte en triangulering af både kvalitativ og kvantitativ 
metode (Bryman, 2001:66f), men betegnes ofte også som funderet i et kvalitativt 
hermeneutisk ontologisk grundlag, der gør indlevelse i praktiske forhold til det 
centrale erkendelsesmål. Analysen er fænomenologisk og hermeneutisk, eftersom 
den analyserer mening med handling i praksis i forhold til at finde meningen eller 
årsagerne bag kursskiftet i Ghanas udviklingsstrategier. (Rendtorff, 2007:246). 
Dette casestudie vil, for at nå til en så alsidig og dybdegående undersøgelse som 
muligt, benytte flere epistemologiske tilgange, altså tilgange til, hvordan vi i 
projektet forstår viden og sandhed, gennem blandt andet udviklingsteori, kritisk 
hermeneutik, litteraturstudier med videre. (Rendtorff, 2007:242f) 
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Som ovenfor nævnt vil metoden i dele af projektet være kvalitativ med en induktiv 
tilgang til forholdet mellem teori og praksis, da vi anskuer Ghana som et 
enkelttilfælde, og derudfra konkluderer på et mere generelt plan. Det gør vi i 
perspektiveringen, hvor vi ser på, om det vil være rentabelt for andre ulande, som 
stadig har mest fokus på de økonomiske aspekter af udvikling, at omlægge deres 
strategier på samme måde som Ghana har gjort det. Grunden til at vi, selvom vi 
laver et casestudie, kan hæve Ghanas tilfælde op på et højere plan i 
perspektiveringen er, at IMF og Verdensbanken gør det samme, det vil sige tager 
ved lære af lande, hvori programmerne har fungeret, når institutionerne 
udarbejder strukturtilpasnings-programmer for andre ulande. Dette er samtidig 
årsagen til, at vi mener, det er relevant at hæve casen op på et højere plan. 
Kvalitativ metode er teoriafprøvende med fokus på kausale sammenhænge. Man 
søger ikke at beskrive, hvad der sker, men forklare hvorfor noget sker. Det er netop 
det, vi vil i dette casestudie – undersøge hvorfor der er sket et skift i Ghanas 
udviklingsstrategier – hvilke årsager der ligger til grund. Metoden er pålidelig, da 
den giver et godt overblik og kan generaliseres. Selvom Ghana er et unikt tilfælde 
på flere områder, vil vi, som førnævnt, i den sidste del af projektet forholde os til, 
om strategien vil være rentabelt at overføre til andre ulande.  
Projektet vil dog samtidig anvende en deduktiv tilgang og kvantitativ metode, da vi 
i første del af projektet vil undersøge den neoklassiske teori, den endogene 
vækstteori samt state building teori på et konkret tilfælde – Ghana. Det gør vi, når 
vi i første analyse undersøger, hvori skiftet består og i anden analyse, når vi 
undersøger årsagerne til skiftet. Når vi i tredje analyse undersøger resultaterne af 
de to teorier, vil dette på samme måde være en deduktiv tilgang, da resultaterne af 
de to strategier er det praktiske eksempel på de teorier, som ligger til grund for 
strategierne. (Bryman, 2001:68f; Flyvbjerg, 1988:2, 9f)  
I begyndelsen af anden analyse, vil vi undersøge, hvilken rolle kritikken af den 
neoklassiske udviklingsteori har spillet for den ændrede kurs i Ghanas 
udviklingsstrategier. Dette vil vi gøre ved, blandt andet, at se på hvilke dele af 
kritikken der stemmer overens med ændringerne fra første til anden strategi, og 
som dermed kan klarlægge, hvorvidt kritikken, eller dele af den, er blevet taget til 
efterretning i strategien fra 1996. Vi vil ligeledes, i samme del af anden analyse, 
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anvende endogen vækstteori til konkret at undersøge, hvordan denne teori kan 
forklare skiftet i Ghanas udviklingsteori.  
Derudover vil vi anvende den kvantitative metode til bearbejdelse af statistisk 
materiale i forbindelsen med undersøgelsen af resultaterne af de to 
udviklingsstrategier i tredje analyse. Nødvendigheden i at kombinere kvalitativ og 
kvantitativ metode i casen, bunder i casestudiets vægt på processer til forståelse af 
resultater, samt vægten på en så alsidig og dybdegående undersøgelse af et 
enkelttilfælde som muligt. (Flyvbjerg, 1988:9f) 
 
2.4 Afgrænsning 
Geografisk er nærværende projekt afgrænset til det afrikanske land Ghana. Denne 
afgrænsning er fortaget af den årsag, at Ghana er blandt de lande, som har dannet 
rammen for IMF og Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer (Jespersen, 
1998:53), og fordi Ghanas udvikling har fået meget positiv omtale i flere 
sammenhænge. Omdrejningspunktet i problemformuleringen består af to dele: 1) 
Ghanas skift i udviklingsstrategier og 2) resultaterne heraf. 
Ud over et kort historisk rids vil den tidsmæssige afgrænsning i projektet bestå af 
perioden fra 1984 og frem. Dette valg er truffet på baggrund af, at det er i 1983, 
Ghana indgår et samarbejde med Verdensbanken og IMF om strukturtilpasning. 
Den tidligste sammenhængende strategi, vi har kunnet få adgang til, er dog fra 
1984. Samarbejdet er afgørende for projektets konklusioner, da vi søger at belyse, 
hvilke årsager, som kan ligge til grund for skiftet i Ghanas udviklingsstrategier. 
Derudover blev flerpartissystemet indført som landets styreform i 1992, hvilket er 
årsagen til, at vi har valgt to strategier, der ligger henholdsvis inden (strategi fra 
1984) og efter (strategi fra 1996) demokratiseringen, da den nye styreform kan 
have haft indflydelse på skiftet i strategiretning. Der kan være mange forklaringer 
på, hvorfor Ghana har skiftet udviklingsstrategi, men vi har valgt at afgrænse 
projektet til tre mulige årsager; 1) den teoretiske forklaring, som vil tage 
udgangspunkt i kritikken af den neoklassisk teori, 2) IMF og Verdensbankens 
indflydelse og 3) demokratiseringen af landet. Vi har valgt at analysere den 
teoretiske baggrund for skiftet, da dette angiver de normative årsager til en ændret 
udviklingsstrategi. IMF og Verdensbanken har stor indflydelse i Ghana, grundet 
den betydelige mængde kapital de to institutioner har udlånt til landet (bilag 
10.2.2 – IMF Credit). Derfor har de antageligt spillet en væsentlig rolle for skiftet, 
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og er derfor inddraget som en del af analysen. Demokratiseringen af landet gør det 
muligt for befolkningen at opnå indflydelse på den førte politik, og det er derfor 
relevant at undersøge, hvorvidt dette har haft indflydelse på strategien fra 1996. Vi 
har i dette afsnit gjort opmærksom på, at der findes andre mulige årsager, end de 
tre ovennævnte, som vi hermed afgrænser os fra at inddrage. 
 
2.5 Kildernes holdbarhed  
Det redegørende kapitel om neoklassisk teori og endogen vækstteori bygger på 
flere forskellige sekundære kilder for at opnå en så nuanceret redegørelse som 
muligt. Dele af redegørelsen for både neoklassisk og endogen vækstteori er udledt 
af akademisk litteratur af James M. Cypher, ph.d. i udviklingsstudier og James L. 
Dietz, økonomiprofessor (Cypher, 2009:prolog), og er dermed baseret på valide 
kilder. Redegørelsen af Fukuyamas state building teori er baseret på en primær 
kilde skrevet af den amerikanske politolog, politisk økonom og forfatter Francis 
Fukuyama (1952-). 
Det historiske afsnit bygger på sekundær empiri, hovedsaligt en kilde udgivet af 
Danida. Fordi Danida er en dansk statslig organisation, anses denne kilde for 
pålidelig. Forfatteren af denne kilde, Jesper Jespersen (1952-), har arbejdet som 
journalist og beskæftiget sig med udviklingsbistand og har sidenhen været ansat i 
Danida. Den anden Jesper Jespersen (1948-), som vi i andre sammenhænge 
henviser til, er derimod professor, dr. scient. adm. ved Roskilde Universitet, og har 
beskæftiget sig med økonomi.  
Analysen af forskellen mellem de to strategier baseres på strategierne fra 
henholdsvis 1984 og 1996. Oprindeligt var planen at anvende Ghanas 
udviklingsstrategi fra 1983, fordi det var her Ghana, IMF og Verdensbanken indgik 
et samarbejde om ERP. Vi har søgt på nettet, på biblioteker, på Center for 
Afrikastudiers bibliotek og endte med at bede Verdensbanken om hjælp, men har i 
sidste ende alligevel ikke kunne få adgang til denne strategi. Derfor har vi i stedet 
valgt strategien fra 1984. Strategien udgør anden fase af ERP programmet og 
formulerer derfor mange af de samme elementer som ERP fra 1983. Desuden er 
denne strategi udgivet af Verdensbanken og er derfor en primær kilde, som udgør 
Ghanas officielle udviklingsstrategi på det pågældende tidspunkt. Strategien fra 
1996 er også en primær kilde, da den er udgivet af Ghanas regering. Strategien fra 
1996 er desuden valgt, fordi den er implementeret efter demokratiseringen i 1992 
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og er derfor en del af den anvendte empiri, som danner grundlag for analysen af 
demokratiseringens indflydelse på skiftet.  
Til analysen af IMF og Verdensbankens indflydelse på skiftet anvendes både 
primær og sekundær empiri. Dette har vi valgt for at opnå en så objektiv vurdering 
af de pågældende institutioner som muligt.  
Analysen af demokratiseringens indflydelse på skiftet er baseret på sekundær 
empiri af Kwame A. Ninsin. Ninsin er tidligere professor i statskundskab på 
”University of Ghana” (Ninsin, 1998:prolog), og kilden er en dybdegående 
akademisk undersøgelse af overgangen til demokrati i Ghana. Grundet Ninsins 
profession og omfanget af hans undersøgelse er denne kilde, fyldestgørende i 
forhold til at kunne analysere på demokratiseringens betydning for strategiskiftet. 
Når vi i denne del af analysen anvender teorien om state building, bygger dette på 
primærkilden skrevet af Fukuyama. 
I analysen af resultaterne af de to strategier anvendes hovedsaligt statistisk empiri 
udgivet af Verdensbanken. De øvrige resultater er fra kilder, som Verdensbanken 
anvender som kilde, eller som anvender Verdensbanken som kilde. Derfor anser vi 
disse kilder for værende relativt pålidelige. Eftersom Ghana er et uland, er der ikke 
lavet statistik på alle områder for alle år. Vi har derfor været nødt til at springe i 
årstal, men har som udgangspunkt anvendt tal fra årene optil implementeringen af 
ERP i 1983, og tal fra årene op til 1996 og derudover de seneste tal vi har kunne få 
adgang til. I enkelte tilfælde har vi dog været nødt til at anvende empiri, som falder 
uden for de årstal, vi ellers anvender, da statistikkerne enten har været 
mangelfulde eller har anvendt forskellige definitioner, af de begreber de bruger. 
Dette er kun gjort i tilfælde, hvor vi har vurderet, at emnet har været vigtigt for 
analysen, og hvor de tilgængelige statistikker alligevel har kunnet give et 
tilstrækkeligt indblik i situationen. Vi har valgt emnerne, som vi analyserer 
resultaterne på baggrund af, ud fra, hvad der kunne give det mest alsidige indtryk 
at resultaterne af de to strategier. Vi har dog været nødsaget til at udelade nogle 
emner, da der ikke findes statistik på området. Fordi Ghana er et uland, er de 
statistikker, vi anvender forbundet med en vis usikkerhed, netop fordi landet ikke 
har et veludviklet og afprøvet system, ej heller samme tradition for at føre statistik 
som man har i Vesten. Det vil sige, at usikkerheden består i de metoder, der 
anvendes til at indsamle data, og i de metoder der anvendes, til den efterfølgende 
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bearbejdelse inden tallene offentliggøres som officielle statistikker. Hermed 
anerkender vi, at de konklusioner og erkendelser vi vil drage på baggrund af 
resultaterne af de to strategier, er forbundet med en vis usikkerhed. Vi mener dog 
alligevel, at de kan give os en indikation på, hvilken udvikling henholdsvis første og 
anden strategi har forårsaget.  
Store dele af diskussionen i kapitel 8, samt dele af redegørelsen for neoklassisk 
teori og analysen af demokratiseringens indflydelse på skiftet i Ghanas 
udviklingsstrategier er baseret på litteratur af John Degnbol Martinussen. 
Martinussen var professor dr. Scient. Pol. og tidligere ansat på Internationale 
Udviklingsstudier på Roskilde Universitet (Information), hvilket gør dette til en 
relevant og valid kilde.  
 
2.6 Teoretiske refleksioner 
Strategien fra 1984 analyseres i forhold til neoklassisk teori. Denne teori er valgt, 
fordi den afspejler store dele af strategien og derudover, fordi teorien danner det 
teoretiske og filosofiske grundlag for IMF og Verdensbankens struktur-
tilpasningsprogrammer. På den måde giver teorien, i samspil med strategien, en 
fyldestgørende analyse af det værdisæt og de målsætninger, der ligger til grund for 
strategien. Kritikken af neoklassisk udviklingsteori, formuleret af nye strømninger 
indenfor udviklingsteori, kan sammenholdt med resultaterne af første strategi give 
en mulig forklaring på strategiskiftet. Den keynesianske teori vil blive anvendt i 
begyndelsen af kapitel 6, når vi sidestiller den endogene vækstteori med 
henholdsvis den keynesianske og neoklassiske teori. Da den keynesianske teori er 
en økonomisk teori, og derfor ikke lige så fyldestgørende i denne sammenhæng 
som den endogene, vil denne ikke blive anvendt i senere analyserende afsnit om 
årsagerne til kurskiftet i Ghanas udviklingsstrategier.  
Den endogene vækstteori anvendes til at undersøge, hvilken ændring der er sket i 
målsætningerne og de værdier, som ligger til grund for strategien fra 1996. Vi har 
valgt denne teori, da den rummer et anderledes syn på udvikling, samtidig med, at 
den holder fast i nogle af kerneelementerne fra den neoklassiske teori, som gør sig 
gældende i den første strategi fra 1984. Resultaterne af strategien fra 1996 
analyseres i forhold til den endogene vækstteori og kritikken heraf, da dette giver 
indblik i, hvorvidt skiftet og den ændrede teoretiske baggrund har haft 
overvejende positive eller negative konsekvenser for Ghana. Dermed kan vi 
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konkludere, hvorvidt strategiskiftet har været en succes, og om andre lande bør 
anvende samme teoretiske baggrund for deres udviklingsstrategier. Fukuyamas 
teori om state building, vil blive anvendt til at belyse og fremhæve forskellige 
pointer i det analyserende afsnit omhandlende Ghanas demokratiserings 
indflydelse på skiftet i strategier. Da skiftet blandt andet består af en 
størrelsesforskel af statens omfang og effektivitet, fra første til anden strategi, er 
Fukuyamas teori ganske relevant i denne sammenhæng. Derudover er teorien 
anvendt i fragmenteret form i den teoretiske del af anden analyse (kapitel 6.1) og i 
analysen vedrørende IMF og Verdensbankens indflydelse på skiftet (kapitel 6.2) 
 
2.7 Kvalitetsvurdering og gyldighed 
Den kritik, der oftest rettes imod casestudier er, at de ikke kan generaliseres og 
fuldbyrdet overføres på andre områder. Modargumentet er, at casestudiet ikke 
handler om, hvorvidt man kan komme frem til noget, der kan anvendes generelt, 
men derimod handler om, hvor dybdegående researchen er i den pågældende case 
og ”how well the reseacher generates theory out of the finding” og ”how well do the 
data support the theoretical arguments that are generated” (Bryman, 2001:71). 
Til at besvare første del af problemformuleringen, som omhandler årsagerne til 
kursskiftet i Ghanas udviklingsstrategi, inddrager vi forskellige mulige årsager til 
skiftet såsom de teoretiske forklaringer af skiftet, IMF og Verdensbankens 
samarbejde med Ghana og demokratiseringen af landet. Med denne omfattende 
analyse mener vi at kunne konkludere på årsagerne til skiftet med en tilstrækkelig 
gyldighed og kvalitet, især fordi analysen er foretaget ud fra et teoretisk 
perspektiv, som kan underbygge de tendenser, vi ser i strategiskiftet og årsagerne 
hertil. Den sidste del af vores projekt, som besvarer anden del af 
hovedspørgsmålet, er en analyse af, hvorvidt skiftet i Ghanas udviklingsstrategi har 
haft overvejende positive eller negative konsekvenser for landets udvikling. Denne 
analyse underbygges af statistisk materiale hovedsageligt fra Verdensbankens 
hjemmeside, eller kilder med en stærk forbindelse hertil.  
I perspektiveringen bygger vi videre på den dybdegående analyse og diskussion af 
casen. Vi perspektiverer til muligheder og konsekvenser for andre 3. verdens 
lande, hvis de skulle anvende samme strategi, og hermed foretage et lignende 
kursskifte. På den måde gør vi det konkrete casestudie generelt anvendeligt, i 
forhold til at vurdere graden af rentabilitet ved at anvende denne nyere strategi i 
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de ulande, som stadig gør brug af en mere økonomisk orienteret 
udviklingsstrategi.  
Man vil ikke, indenfor projektets rammer, kunne konkludere på samtlige faktorer, 
som har spillet en rolle i kursskiftet. Da vi analyserer Ghanas udviklingsstrategier 
fra 1984 og 1996, kan der i tidsrummet imellem være små og store begivenheder 
og faktorer, som har haft en indflydelse på skiftet, men som ikke vil finde plads 
indenfor den afgrænsning, der er foretaget i nærværende projekt. Dog mener vi, at 
vi med den høje kvalitet af den anvendte empiri og de dybdegående analyser, kan 
undersøge og konkludere på hovedårsagerne til skiftet med en væsentlig 
gyldighed. Derudover er projektet udarbejdet i en åben forskningsproces, forstået 
på den måde at vi flere gange undervejs har ændret kurs efter nyerhvervede 
erkendelser, for at sikre at det er det mest væsentlige, der undersøges ud fra det 
mest valide materiale i forhold til det specifikke land Ghana.  
 
Kapitel 3: Teori 
I dette kapitel redegøres der for den neoklassiske teori, den endogene vækstteori 
samt Fukuyamas teori om state building. Samtlige afsnit tager udgangspunkt i de 
dele af teorierne, som er relevante i forhold til vores projekt. De dele af 
redegørelserne, som ikke direkte anvendes i de senere analyser, er inddraget for at 
give en sammenhængende forståelse af teorierne.  
 
3.1 Neoklassisk teori 
Flere klassiske økonomiske teorier opstod i midten 1800-tallet. Dette skete som 
følge af den økonomiske vækst, som den industrielle revolution medførte i mange 
af de vestlige nationer. Siden afkoloniseringen begyndte i 1950’erne (Jackson, 
2010:206) havde udviklingsteorierne selv undergået en udvikling. Denne begyndte 
i 50’erne og 60’erne, hvor de internationale udviklingsopfattelser var inspirerede 
af industrialiseringen, og derfor arbejdede med lineære udviklingsstadier, også 
kaldet moderniseringsteorier, som var ens for alle lande. Udviklingen fortsatte i 
70’erne, hvor to store strømninger banede sig vej; dualisme- og 
afhængighedsteorierne med henholdsvis Lewis og Marx i front. I 80’erne kom de 
neoklassiske teorier i fokus. Efterfølgende er der kommet nye udviklingsteorier på 
banen. (Todaro, 1994:68) 
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En af de mest benyttede neoklassiske teorier er udarbejdet af Adam Smith (1723-
90), en skotsk filosof og økonom, der i 1776 udgav The Wealth of Nations, som 
favoriserer det kapitalistiske markedssystem, som værende hovedkilde til vækst. 
(Cypher, 2009:110) Smiths teori om nationaløkonomi tager udgangspunkt i et 
plus-sums spil, hvor statens velstand ikke er en given størrelse. Specialisering, på 
baggrund af større økonomisk frihed, fungerer som en drivkraft i den forstand, at 
der vil ske en produktionsforøgelse ved øget effektivitet. Endvidere vil det frie 
marked medføre, at produktionen vil udvide sig i sammenhæng med befolkningens 
behov og hermed udvikling. For at muliggøre plus-sums spillet i et givent land, skal 
markedsmekanismen og konkurrencemotivet indføres. Her introducerer han 
teorien om ”den usynlige hånd”, som skaber ligevægt mellem udbud og 
efterspørgsel i et konkurrencesamfund med inspiration fra Say’s lov; udbud skaber 
sin egen efterspørgsel (Jespersen, 2009:207). Dette vil ifølge Smith ske ved, at 
individet er drevet af ønsket om maksimal profit, ligesom forbrugerne er drevet af 
behovet for varer og services, der vil føre til deterministisk produktion og priser 
(Cypher, 2009:111). Smith mener, at et sådan markedssystem vil medføre gevinst 
for alle som deltager, hvad enten det er virksomhedsejere eller de ansatte, og 
ydermere vil man opnå et større output end input. (Jackson, 2010:187)  
Markedet skal, ifølge neoklassisk teori ikke blot være åbent internt i landet, men 
også overfor udenlandske virksomheder (Ebbe Munk). Herved vil 
markedskræfterne, uden indgreb fra staten, skabe ligevægten. Disse 
markedsmekanismer med egne regler og love vil samtidig medføre, at kun de 
stærke virksomheder består, hvor de, som producerer produkter af lav kvalitet til 
for høje priser vil frafalde, hvilket sikrer gode varer til fornuftige priser. Netop af 
denne grund er det helt essentielt, at konkurrencemotivet sættes ind – uden det 
ville producenterne nemmere kunne skabe monopoler og dermed udnytte de 
ansatte, samt sætte urimelige priser på produktet for at opnå højest profit (Cypher, 
2009:112). Smith anser ikke dette fokus på egen vinding som værende negativt, 
men derimod som motiverende, da det, sammen med konkurrencen, tvinger 
producenterne til at skabe det bedst mulige produkt. Hvis man derimod fjernede 
konkurrenceelementet ville denne grådighed blive en negativ egenskab og ikke 
betyde gensidig gevinst for alle deltagende parter. På trods af Smiths tilslutning til 
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laissez-faire er han bevidst om markedsfejl, netop på grund af denne grådighed. 
Derfor mener han, at staten bør spille en minimal, men dog betydelig rolle. Dette 
indebærer, at staten bør udgøre rammerne for markedet og herved fastlægge nogle 
”spilleregler”, som mindsker muligheden for markedsfejl. (ibid.) Disse statslige 
rammer bør dog fungerer uden videre statslig regulering eller restriktioner (ibid.), 
da dette kan skabe konflikter. Markedsfejl kunne for eksempel bestå i, at den 
grundforudsætning, der ligger i den neoklassiske teori, om at alle skal have lige 
adgang til markedet, ikke fungerer optimalt i praksis. For eksempel ved at nogle af 
de største producenter sætter priserne unaturlig lavt, således at mindre 
virksomheder ikke har mulighed for at etablere sig på markedet, da de på forhånd 
er udkonkurreret prismæssigt. (au.dk) 
Der findes argumenter om, at selv på de punkter hvor der findes markedsfejl i en 
økonomi, vil statslige indgreb have en tendens til at gøre ondt værre. Staten bliver i 
realiteten kontrolleret af både eksterne og interne særinteresser og har en meget 
begrænset positiv indflydelse på effekterne af interventionerne, fordi den savner 
kapacitet hertil. (Martinussen, 1994a:318f) Dette understøttes af den tværgående 
argumentation for årsagerne til at statsfejl, kan forekomme: 1) egoistiske 
politikere og andre aktører, som danner alliancer for at styre fordelingen af 
ressourcer til egen fordel, 2) korrupt adfærd hos politikere og administrationer, 3) 
fravær af kompetente administrationer med forståelse for økonomiske 
sammenhænge og forretningsmæssig drift, 4) manglende viden om og forståelse 
for hvordan den private sektor fungerer. (Martinussen, 1994a:319)  
I den neoklassiske teori er mængden af produktionsfaktorer det eneste, der kan 
begrænse størrelsen af produktionen. (Jespersen, 2009:207f) Teorien opfatter 
udvikling som økonomisk vækst. Ifølge Smith er økonomisk vækst baseret på 
akkumulation af kapital, teknologi, specialisering og frihandel. (Cypher, 2009:114) 
 
Den neoklassiske tankegang havde en betydelig indflydelse i den 
udviklingsteoretiske debat i det meste af 80’erne, og teoriens anbefalinger blev i 
vid udstrækning overtaget af blandt andet IMF og Verdensbanken og indarbejdet i 
adskillelige strukturtilpasningsprogrammer. (Martinussen, 1994a:320)  
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3.1.1 Kritik af neoklassisk teori 
Der opstod stor kritik af de neoklassisk-inspirerede strategier på baggrund af de 
strukturtilpasningsprogrammer, som IMF og Verdensbanken implementerede i 
diverse ulande, som følge af manglende udvikling, og herved blev der også sat 
spørgsmålstegn ved selve den neoklassiske teori (Todaro, 1994:88). 
Som nævnt mener den neoklassiske teori, at det frie marked i sammenspil med 
minimale statslige indgreb fører til udvikling. Dette har dog i mange ulande, særligt 
i Afrika, ikke været tilfældet. Nyere strømninger indenfor udviklingsteori og 
kritikerne af de neoklassiske teorier forklare dette med, at ulandenes økonomier 
oftest har en anderledes strukturel opbygning, og derfor har andre 
adfærdsmæssige udfald og politiske retningslinjer end forventet i den neoklassiske 
teori. (Todaro, 1994:87) Specielt har Adam Smiths teori om ”den usynlige hånd” 
mødt kritik for, at have bidraget til at den velstående elite, erhverver sig mere og at 
majoriteten dermed får mindre, frem for en lige fordeling af velfærd i ulandene 
(ibid.). Endvidere lyder kritikken på, at dette konkurrencemotiv, som der bliver 
lagt stor vægt på i de neoklassiske teorier, ikke findes i mange af udviklingslandene 
(ibid.). På baggrund af denne utilfredshed med den neoklassiske teori, som 
inspiration til udviklingsstrategier i ulandene, udsprang en ny stime indenfor 
udviklingsteorier; de nye vækstteorier, heriblandt den endogene vækstteori.   
 
3.2 Endogen vækstteori 
Følgende afsnit vil redegøre for den endogene vækstteori, som vi, i kapitel 5, 
anvender til at klarlægge skiftet. Teorien anvendes yderligere i kapitel 6, hvor vi vil 
analysere den teoretiske begrundelse for skiftet i udviklingsstrategier. Kritikken af 
den endogene vækstteori indgår i analysen vedrørende resultaterne af de to 
strategier. 
Den endogene vækstteori opstod i slutningen af 1980 (Cypher, 2009:247). Teorien 
søger at forklare, hvorfor nogle udviklingslande har haft stor succes med den 
neoklassiske udviklingsstrategi, mens andre lande, særligt i Afrika, ikke har 
(Cypher, 2009:241). Det er en normativ teori, som har til formål at beskrive, 
hvordan andre ulande kan opnå samme udvikling, som nogle asiatiske stater har 
formået. Sociale og økonomiske dynamikker tages i betragtning for at opnå en 
bredere forståelse for økonomisk udvikling, på en måde hvor de enkelte aktører 
også er repræsenteret. (Vázquez-Barquero, 2006:7) Udviklingen i det enkelte land 
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er præget af landets unikke institutionelle og politiske kultur (Vázquez-Barquero, 
2006:11). I den sammenhæng trækker endogen vækstteori på en række forskellige 
teoretiske retninger heriblandt dualistisk, afhængigheds og territorial teori. Dog 
bygger den grundlæggende på den kapitalistiske opfattelse af produktion. 
(Vázquez-Barquero, 2006:51f) 
Teorien begrunder det voksende skel mellem rige og fattige stater med, at viden 
multipliceres hurtigere og hurtigere, når først en vis mængde viden er opnået. På 
den måde effektiviseres industrialiserede landes produktion meget hurtigere end 
udviklingslandes, da disse allerede har en vis mængde viden at bygge videre på i et 
fortsat stigende tempo. (Cypher, 2009:248)  
Den endogene vækstteori mener ikke, at der er begrænsninger for et lands vækst. 
Tværtimod ses vækst som en mulig evig proces, fordi den menneskelige kapital er 
under konstant udvikling. Dette er karakteristisk ved den kapitalistiske produktion 
og på den måde udgør dette et kerneelement i den endogene vækstteori (Cypher, 
2009:76). Ny viden er i stand til at forbedre den menneskelige kapital. Endogen 
vækstteori mener, at udvikling af ny viden og implementeringen af denne er en 
proces, som afhænger af den specifikke økonomiske situation. Dermed anses den 
øgede menneskelige kapital som en proces, som foregår internt i landet. Væksten 
afhænger af befolkningens uddannelsesniveau, som igen afhænger af 
investeringerne heri og den offentlige og private sektors organisatoriske 
formåenhed. (Cypher, 2009:249ff) Dét at den endogene vækstteori mener, at 
væksten skal foregå internt i landet, afspejler afhængighedsteoriernes syn på 
udvikling. Afhængighedsteorierne opfatter ilandenes indflydelse på ulandene som 
negativ, og bør derfor begrænses hvis ikke undgås (Martinussen, 1994b:36ff). Den 
endogene vækstteori er, ikke i samme grad, afvisende overfor det internationale 
marked, da den anerkender at den nationale produktion, er nødt til at forholde sig 
til det globale marked, dog mener teorien, at en for stor afhængighed af 
udenlandske investorer kan virke hæmmende for en bæredygtig udvikling 
(Vázquez-Barquero, 2006:48). 
Den endogene vækstteori lægger vægt på at skabe industriel vækst, gennem 
interaktion og konkurrence mellem små og mellemstore virksomheder. Disse 
firmaer vil være bedre til at tilpasse sig det lokale miljø og udnytte og optimere de 
ressourcer, der er til rådighed i lokalsamfundet. (Vázquez-Barquero, 2006:61ff) 
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Dualismeteorierne mener, at udviklingen afhænger af, hvorvidt landet formår at 
omlægge den økonomiske produktion fra de mere traditionelle sektorer, såsom 
landbrug, til mere moderne sektorer, så som industri (Martinussen, 1994b:33). Der 
findes ligheder mellem dualismen og den endogene vækstteori, da den endogene 
også ser den industrielle udvikling som grundlag for vækst. Teorien anerkender at 
denne interaktion og gensidige afhængighed, også kan forekomme i store 
virksomheder, men påpeger at dette kræver en omstrukturering internt i 
firmaerne. (Vázquez-Barquero, 2006:64) Det er interaktionen mellem 
virksomheder, der skaber innovation og effektiviserer produktionen. Spredningen 
af viden og innovationen afhænger af, hvorvidt virksomhederne mener, at dette vil 
øge deres profit og derfor også afhængig af, hvad konkurrenterne gør. Udviklingen 
af nye teknologier afhænger yderligere af det konkrete miljø og de aktører, som er 
involverede i både planlægningen og udførelsen af produktionen. Skabes der ikke 
et miljø, hvor innovation prioriteres højt, vil det være problematisk at effektivisere 
produktionen tilstrækkeligt. Dette afspejler de territoriale rødder, da udvikling her 
afhænger af det lokale miljø og aktører (Vázquez-Barquero, 2006:49f). Innovation i 
en virksomhed skaber mulighed for innovation i andre. Organiseringen af 
markedet gennem for eksempel forbedringer af den fysiske infrastruktur, er derfor 
vigtig for at effektivisere produktionen. (Vázquez-Barquero, 2006:8ff) Endogen 
vækstteori mener, at en fuldkommen markedsbaseret udviklingsstrategi vil fejle, 
fordi de private virksomheder ofte vil underprioritere sociale investeringer, såsom 
uddannelse, da de økonomiske gevinster ved sådanne investeringer vil være af 
svingende karakter. Derfor er statens rolle i de sociale investeringer vigtig for at 
skabe langvarig vækst. (Cypher, 2009:253f) Det er dog vigtigt, at statens 
organisering er fleksibel og fremmer konkurrencen virksomheder imellem og 
produktionen i det hele taget. Den offentlige organisering skal danne rammen for 
decentrale initiativer med lokaldeltagelse, som skaber den fornødne innovation. 
(Vázquez-Barquero, 2006:16f) 
Yderligere påpeger denne teoretiske retning en sammenhæng mellem ulighed og 
økonomisk fremgang i det enkelte land. Således at lighed internt i landet er en 
forudsætning for økonomisk vækst. Denne lighed opnås ved, ikke blot at satse på 
fysisk infrastruktur, men også på social infrastruktur som for eksempel 
uddannelse. Dette vil skabe større lighed i landet, hvilket menes at være en del af 
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begrundelsen for de asiatiske staters relative store vækst. (Cypher, 2009:259) 
Lande med en veludviklet social infrastruktur vil have lettere ved at inkorporere 
ny viden, som er grundlæggende for at kunne skabe langvarig økonomisk vækst 
(Cypher, 2009:261f). Udvikling ses ikke udelukkende som økonomisk vækst, men 
også som velfærd for lokalbefolkningen, da disse er væsentlige aktører i 
produktionen af varer. (Vázquez-Barquero, 2006:24) 
 
3.2.1 Kritik af endogen vækstteori 
Følgende afsnit vil hovedsaligt bygge på vores egen kritik af teorien, da vi 
fokuserer på den kritik, der er relevant i forholdet til casen. Kritikken anvendes i 
kapitel 7, når vi analyserer resultaterne af de to strategier. 
Efter vores vurdering vil den endogene vækstteori kræve en stat med stor 
kapacitet. Der er her tale om statens evne til at administrere de opgaver, den 
påtager sig. Den statslige kapacitet vil blive uddybet i afsnit 3.3, når der redegøres 
for Fukuyamas state building teori. For at forbedre uddannelsesniveauet i landet er 
det nødvendigt med en stat, der formår at udbyde dette på tilstrækkelig vis. Det 
samme gør sig gældende i forhold til at skabe lighed internt i landet. Staten skal 
have den fornødne kapacitet til at omfordele ressourcerne i landet. Det vil derfor 
være problematisk at anvende den endogene tilgang til udvikling i ulande, hvor 
statens kapacitet er lav. Ligeledes kræver implementeringen af denne teori i det 
enkelte lands udviklingsstrategi, at staten er i besiddelse af en stor mængde 
kapital, da mange af de elementer som, ifølge teorien, er nødvendige for, at skabe 
vækst er omkostningsfulde for staten. Det er dyrt for staten at tilbyde uddannelse 
og sundhedsydelser, samtidig med at uligheden skal mindskes. Derfor vil ulande, 
hvor staten har et underskud eller et minimalt overskud være afhængige af 
eksterne lån for at iværksætte denne tilgang til udvikling. Dette er paradoksalt, da 
udvikling i denne teori baseres på endogene faktorer. Eftersom den endogene 
vækstteori i høj grad fokuserer på investeringer i industrien for, at skabe 
økonomisk vækst vil teorien anbefale væsentlige ændringer i lande, som i højere 
grad baserer deres økonomi på landbrugsproduktion.  
Når de forudgående kritikpunkter tages i betragtning, kan der stilles 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne teori i virkeligheden tager højde for ulandes 
forskelligheder, som den ellers påstår. De forudsætninger som teorien, ifølge vores 
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kritik, kræver opfyldt for, at kunne implementeres vil netop være de samme for 
samtlige lande.  
Ud fra ovenstående kritik finder vi det berettiget, når teorien kritiseres for at være 
utopisk (Vázquez-Barquero, 2006:24).  
   
3.3 State building  
Følgende afsnit er en redegørelse af Fukuyamas teori om state building. Denne 
teori anvendes i første analyse for at illustrere statens rolle i de to strategier. 
Teorien anvendes yderligere i kapitel 6, hvor vi analyserer årsagerne til skiftet.  
Teorien er udarbejdet af Fukuyama, som et opgør med den liberale ideologi om at 
begrænse statens rolle og lade det frie marked styre. Fukuyama fremhæver den 
danske velfærdsstat som et eksempel på en vellykket statsopbygning. 
 
Figur 6   
 
 Kilde: Fukuyama, 2005:14 
Ovenstående figur illustrerer forholdet mellem statens omfang og kapacitet. De 
enkelte lande kan overordnet placeres forskellige steder i koordinatsystemet og 
viser henholdsvis, hvor stor staten er, og hvor effektivt den fungerer i det enkelte 
land. Ilande ligger som regel i kvadrant I og II, mens ulande ligger i III og IV.  
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Francis Fukuyama mener, at stater kan defineres ud fra to parametre; 1) omfanget 
af statens opgaver (x-aksen) og 2) statens administrative kapacitet (y-aksen). 
Dette viser, hvor stor staten er, altså hvor mange opgaver den påtager sig, samt 
hvor effektiv den er til at udføre dem. I mange ulande påtager staten sig mange 
opgaver, som den ikke er i stand til at udføre (kvadrant IV). (Fukuyama, 2005:14ff) 
Målet for udvikling har, for mange økonomer, tidligere været at begrænse statens 
omfang (kvadrant III) for på sigt at øge statens kapacitet (kvadrant I). Dette 
synspunkt har dannet grundlag for IMF og Verdensbankens 
strukturtilpasningsprogrammer. (Fukuyama, 2005:20ff) På trods af at økonomer i 
mange år har været af den opfattelse, at det er vigtigere at begrænse staten end at 
øge dens kapacitet, argumenterer Fukuyama for, at man i stedet tager 
udgangspunkt i sidstnævnte. Han mener, at de asiatiske landes økonomiske succes 
i højere grad bygger på et velfungerende statsapparat end på liberaliseringen af 
markedet. (Fukuyama, 2005:25f) Opfattelsen af at staten spiller en væsentlig rolle 
for et lands udvikling har siden vundet medvind, særligt grundet paradokset 
mellem den asiatiske succes og den afrikanske og sydamerikanske fiasko med 
strukturtilpasningsprogrammer. (Fukuyama, 2005:26)    
For at effektivisere staten er det nødvendigt at sætte fokus på fire komponenter; 1) 
den organisatoriske struktur i den offentlige administration 2) den politiske 
struktur 3) legitimeringen og 4) de kulturelle og strukturelle faktorer i landet. 
(Fukuyama, 2005:31) De fire komponenter er relativt svære at ændre, da et land, 
over tid, har gjort sig afhængig af den aktuelle struktur. (Fukuyama, 2005:42f) 
Fukuyamas mentor, Samuel Huntington (Fukuyama, 2011:ix), mente ikke, at et 
lands styre nødvendigvis behøvede at være legitimt. Huntington så det daværende 
Sovjet og USA som eksempler på stærke stater, men med lav grad af legitimitet. 
Fukuyama så derimod kollapset af Sovjet Unionen som et bevis på vigtigheden af et 
legitimt styre. Den mest anerkendte vej til at opnå legitimitet er gennem 
demokratisering. Udover at skabe den fornødne legitimitet omkring regeringen er 
demokratiet også en måde at sikre, at regeringen arbejder i befolkningens 
interesse. Det sidstnævnte aspekt kan dog, i udviklingssammenhæng, opfattes som 
værende negativt, da befolkningens interesser kan være i strid med de nødvendige 
økonomiske reformer. Fukuyama ser dog demokrati som et mål for udvikling i sig 
selv og en vej til økonomisk vækst, da de autoritære diktatorer ofte ikke formår at 
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skabe en stærk stat, og på den måde alligevel ikke er i stand til at gennemføre de 
økonomiske reformer. Endvidere har de autoritære styrer, som har formået at 
skabe økonomisk vækst, grundet deres manglende legitimitet, mistet stabiliteten, 
når den økonomiske vækst svinder. Dette sker ikke i samme grad ved et 
demokratisk styre, da styrets legitimitet er sikret gennem demokratiet. Fukuyama 
vil, på trods af relationen mellem demokrati og økonomisk vækst, ikke konkludere, 
at demokrati er vejen til økonomisk vækst. (Fukuyama, 2005:35-38) 
 
3.3.1 Kritik af state building 
Følgende afsnit er en kritik af Fukuyamas state building teori. Kritikken vil 
hovedsaligt være baseret på vores egen kritik og bliver anvendt, når vi i afsnit 6.2 
analyserer demokratiseringens indflydelse på skiftet. 
Et væsentligt kritikpunkt ved Fukuyamas teori er, som tidligere antydet, at 
nødvendigheden af en legitim regering overvurderes. Der er fortsat stater med stor 
økonomisk vækst, hvor regeringen ikke er legitim, eksempelvis i Kina. Fukuyama 
påstår desuden, at den ideelle måde for en regering at opnå legitimitet er ved at 
være demokratisk valgt. Dette kan have sin rigtighed, men det bør ikke 
underkende, at der dog findes andre måder, eksempelvis ved at regeringen bygger 
på landets traditionelle styreform eller at regimet legitimeres gennem en 
karismatisk leder, som Max Weber tidligere har formuleret det (Heywood, 
2007:220). Den demokratiske styreform vil dog formegentlig være den mest 
bæredygtige, men kræver, efter vores vurdering at landets indbyggere er klar til 
denne omstilling. Den mere endogene tilgang til udvikling kan imidlertid bidrage 
til at sikre, at befolkningen, gennem et bedre uddannelsessystem, får den viden, 
der skal til for at kunne indgå i en demokritisk proces. Forudsat at der ikke 
forudgående er sket markante sociale og kulturelle ændringer, vil befolkningen i 
mange afrikanske stater fortsat anse de traditionelle ledere for legitime, hvilket 
skaber en risiko for, at en demokratisk valgt leder alligevel ikke anses for legitim 
for store dele af befolkningen. Derfor ser vi en risiko ved, i udviklings-
sammenhæng, at vægte demokratiseringen for højt.   
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Kapitel 4: Empiri 
4.1 Historisk overblik 
Følgende afsnit vil kort redegøre for Ghanas historie fra 1957 og frem, for på den 
måde at skabe et overblik over den kontekst som udviklingsstrategierne fra 1984 
og 1996 indgår i. 
Ghana opnåede uafhængighed i 1957, efter at have været underlagt britisk 
kolonimagt. Nkrumah, som var inspireret af Sovjetunionens kommunisme, overtog 
magten. I 1964 ændrede man styreformen i landet til et et-parti-styre. Nkrumah 
blev afsat ved et militærkup ledet af generel J. A. Ankrah i 1966. Militærregeringen 
fik gennemført et valg i 1969, som resulterede i at Dr. Korfi Busia blev valgt til 
præsident. Den nye regering havde en mere liberal tilgang, men formåede ikke at 
genoprette økonomien i landet. Dette resulterede i stor utilfredshed blandt 
befolkningen, og regeringen blev væltet ved et militærkup i 1972. I.K. Acheampong 
overtog magten, men havde ikke nogen økonomisk strategi og endte med at 
plyndre staten i stedet. Dette skabte store protester, men i stedet for at gå af, valgte 
militærdiktaturet at fængsle kritikerne. (Jespersen, 1998:23-34) I 1978 blev 
Acheampong afsat af militærrådet, og general Akuffo overtog magten. Et officielt 
parlamentsvalg blev for første gang afholdt i 1979, hvor Hilla Limann vandt. 
Frygten for et nyt militærkup forhindrede den nye regering i, at gennemføre de 
økonomiske reformer der var behov for, og derfor fortsatte den økonomiske 
nedgang. I 1981 overtog Rawling magten ved endnu et militærkup. Formålet var at 
skabe demokrati nedefra og mindske korruption. Rawling nedsatte et syv mands 
provisorisk forsvarsråd med sig selv som formand. Al lovgivning og udøvende 
politik blev samlet i rådet. Parlamentet blev opløst og hjemsendt. De politiske 
partier blev forbudte, hvilket resulterede i at antallet af politiske fanger fortsat 
steg. (ibid.) Rawling formåede ikke at få økonomien på rette kurs og i 1983 var 
væksten i BNP nede på -4,56 procent (bilag 10.2.1 – BNP Vækst). I perioden frem 
til 1984 var Ghana ramt af massiv tørke (Jespersen, 1998:53), og da landet på 
daværende tidspunkt baserede over halvdelen af det samlede BNP på 
landbrugssektoren (bilag 10.2.6 – Sektor af BNP procent), forværredes den 
økonomiske situation yderligere. Ghanas regering indgik derfor et samarbejde 
med IMF og Verdensbankens om at implementere strukturtilpasningsprogrammet 
og modtog samtidig massive lån. (Jespersen, 1998:51) Det skete i 1983, hvor 
Ghanas regering indvilgede i ”Economic Recovery Programme” (ERP) (Jespersen, 
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1998:23-34). I 1992 blev der indført flerpartissystem i landet. Rawling beholdte 
magten indtil 2000, hvor John A. Kufuor overtog magten og blev den første 
præsident, der gennemførte hele sin regeringsperiode på demokratisk vis. 
(Political History)  
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Kapitel 5: Analyse 1 – Kursskiftets karakter  
Med dette kapitel vil vi analysere den kursændring, der er foregået i Ghanas 
udviklingsstrategier fra henholdsvis 1984 og 1996. Det er en forudsætning at 
fastlægge, hvori skiftet består for efterfølgende at kunne analysere, hvorvidt 
kursskiftet har været overvejende positivt eller negativt. Som beskrevet i 
metodeafsnittet er det ligeledes nødvendigt for at kunne analysere de 
bagvedliggende årsager til kursskiftet. Først argumenteres der for hvilke 
teoretiske baggrunde, der ligger til grund for de to strategier, hvorefter forskellene 
mellem strategierne analyseres. 
 
5.1 Teoretisk baggrund for strategi 1984  
Ghana indgik i 1983 et samarbejde med IMF og Verdensbanken efter i årevis at 
have kæmpet med dårlig økonomi og konkurrenceevne. Et år efter etableringen af 
dette samarbejde blev strategien fra 1984 formuleret i forlængelse af det allerede 
igangværende ERP. Formålet med tilpasningsprogrammet fra 1984 var at vende 
den forudgående negative vækst i BNP og skabe en høj vækst på relativ kort tid. En 
forudsætning for, at programmet kunne opnå, de ønskede resultater, var, at der 
skete en politisk og institutionel forandring internt i Ghana. Programmet skulle 
implementeres i tre faser: 1) stabiliseringsfasen, 2) rehabiliteringsfasen og 3) 
liberaliserings og vækstfasen. (The World Bank, 1984:34f) Programmets første 
fase var, som ovennævnt, allerede påbegyndt i 1984.  
 
Strategien fra 1984 vægter økonomisk vækst højt. Valutaen skal devalueres, 
markedet skal åbne op for udenlandske investorer og alle afgifter, der hæmmer 
konkurrencen, skal begrænses til et minimum (The World Bank, 1984:38, 52, 65). 
Dette er udtryk for, at man ønsker et frit og selvregulerende marked i 
overensstemmelse med den neoklassiske udviklingsteori. Strategien fra 1984 
anbefaler, at statens rolle på sigt skal begrænses (The World Bank, 1984:47), 
hvilket er essentielt for at kunne skabe et frit marked, som neoklassisk teori 
stræber efter. Generelt lægger strategien fra 1984 stor vægt på reformer, som har 
til formål at fremme det frie marked og konkurrencen mellem virksomheder både 
nationalt og transnationalt (The World Bank, 1984:47, 65, 68). Den nationale 
import skal tilrettelægges således, at der hovedsaligt importeres ressourcer, der 
kan fremme landets eksport (The World Bank, 1984:42). Dette kan opfattes som 
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inspireret af det neoklassiske plus-sums spil i og med, at det både skaber profit for 
eksterne virksomheder og interne virksomheder, såfremt det skaber en øget 
eksport. Det kan yderligere ses som et forsøg på at øge Ghanas konkurrenceevne, 
hvilket ligeledes stemmer overens med de neoklassiske intentioner.  
Strategien fra 1984 rummer dog små antydninger af den endogene vækstteori. 
Prisen på energi og petroleum holdes nede, om end midlertidigt (The World Bank, 
1984:40), på trods af, at dette ikke afspejler de frie markedskræfter. Dette er 
udtryk for, at befolkningen stadig skal kunne få dækket deres behov, ved hjælp af 
statslige markedsreguleringer. Dette er en væsentlig del af den endogene 
vækstteori. Derudover spiller de sociale tiltag, og statslige indgreb i det hele taget, 
en minimal rolle i strategien. 
Strategien fra 1984 er overvejende neoklassisk, da stort set alle elementer har til 
formål at øge den økonomiske vækst.      
Generelt er intentionen med strategien fra 1984, ligesom i den neoklassiske teori, 
at minimere statens omfang, for på den måde at øge dens kapacitet. I forhold til 
Fukuyamas state building teori og figur 6 i afsnit 3.3 betyder dette, at man i denne 
strategi ønsker at flytte Ghanas stat fra kvadrant IV til III, for at Ghana på sigt skal 
befinde sig i kvadrant I.   
 
5.2 Teoretisk baggrund for strategi 1996  
”National Development Policy Framework (NDPF) – Volume: I Long-Term 
Development Objectives” også kaldet ”Ghana-vision 2020” er delt op i to dele: et 
program på mellemlang sigt (5 år fra 1996–2000) kaldet ”Det koordinerede 
økonomiske og sociale udviklingspolitiske program” (Co-ordinated Programme of 
Economic and Social Development Policies” CPESDP) og et program på lang sigt 
(25 år fra 1996-2020).  
Programmet på mellemlang sigt søger at styrke de gevinster, som er opnået i årtiet 
optil, og lægge et stærkt grundlag for at øge væksten og udviklingen i de 
efterfølgende to årtier. Programmet på lang sigt søger, overordnet set, at gøre 
Ghana til et øvre middelindkomstland. (Ghana-vision 2020:iv)  
Da man tager hensyn til, at alle dele af udvikling hænger indbyrdes sammen, har 
man ikke opdelt programmerne sektoralt. Alligevel arbejder programmet ud fra 
fem temaer som er: 1) Human Development, 2) Economic growth 3) Rural 
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Development, 4) Urban Development og 5) An Enabling Environment. (Ghana-
vision 2020:28)  
 
Strategien fra 1996 har, modsat den forudgående, meget fokus på at skabe 
forbedringer for lokalbefolkningen, hvilket endogen vækstteori anser som en vigtig 
del af et lands samlede udvikling. Ifølge strategien fra 1996 skal der blandt andet 
satses på et bedre sundhedssystem, til gavn for den brede ghanesiske befolkning, 
højere lønninger, reducering af fattigdom og bedre boligforhold (Ghana-vision 
2020:29f). Dette er alle forhold, som er med til at øge ligheden i landet, hvilket 
endogen vækstteori anser som centralt for landets udvikling.  
Uddannelse vægtes højt i strategien fra 1996, hvilket blandt andet ses i målet om, 
at alle skal gennemføre en grunduddannelse (Ghana-vision 2020:29). Ifølge 
endogen vækstteori er dette afgørende for at effektivisere produktionen. Eftersom 
innovation skaber mere innovation, er uddannelse vejen til bedre udnyttelse af den 
menneskelige kapital, som vil maksimere og effektivisere produktionen. Den 
økonomiske del af strategien lægger vægt på etableringen af private investeringer 
og initiativer, men med en målsætning om at det skal foregå på en retfærdig måde 
(Ghana-vision 2020:31). De private investeringer er, såfremt de hovedsaligt går til 
mindre og mellemstore lokale virksomheder, og med fokus på lokaldeltagelse, en 
væsentlig del af den endogene vækstteori, men også en vigtig del af den 
neoklassiske teori. 
Økonomisk rummer strategien fra 1996 stadig mange elementer af den 
neoklassiske udviklingsteori. Der er fortsat fokus på det frie marked (ibid.), som er 
en væsentlig del af den neoklassiske teori. Dette er også en del af endogen 
vækstteori, dog med visse begrænsninger, da staten skal være mere aktiv i forhold 
til blandt andet at udbyde uddannelsesmuligheder og sundhedsydelser for 
befolkningen. Teknologien skal, ifølge strategien fra 1996, være med til at øge 
produktionen (Ghana-vision 2020:32f), hvilket endogen vækstteori fremhæver i 
forhold til at skabe langvarig vækst. Denne strategi lægger dog fortsat vægt på at 
tiltrække udenlandske investorer til landet (Ghana-vision 2020:32). Dette er ikke i 
fokus i den endogene vækstteori, da denne anser vækst som noget, der først og 
fremmest bør foregå internt i landet. Økonomisk er der dog et øget fokus på 
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retfærdighed i finanspolitikken, set i forhold til den forudgående strategi. (Ghana-
vision 2020:33) 
Selvom strategien fra 1996 overvejende bygger på endogen vækstteori, rummer 
det økonomiske aspekt stadig store dele af den neoklassiske udviklingsteori, da 
der fortsat er et væsentlig fokus på det frie marked og udenlandske investorer. 
Denne strategi rummer, ligesom den endogene vækstteori, intentioner om at øge 
statens omfang. I Fukuyamas teori, figur 6 afsnit 3.3 betyder dette, at Ghanas stat 
skal rykke fra kvadrant III mod IV for på sigt at nærme sig kvadrant II.  
 
5.3 Delkonklusion 
Strategien fra 1984 opfatter hovedsaligt udvikling som økonomisk vækst. Hvis 
markedet er frit, vil dette skabe økonomisk vækst. Et frit marked vil, uden statslig 
indblanding, være i stand til at fordele goderne blandt befolkningen. På den måde 
er der altså behov for økonomisk vækst, før velfærden kan fordeles. Dette 
synspunkt stemmer godt overens med den neoklassiske teoris opfattelse af 
udvikling.  
I strategien fra 1996 vægtes social velfærd højere. Dette er udtryk for, at 
økonomisk vækst ikke længere ses som en autonom proces, men som en proces 
hvor de enkelte aktører og deres velfærd er en nødvendig forudsætning for at 
kunne skabe vækst i landet. Dette afspejler den endogene teoris forståelse af 
udvikling.  
Forskellen mellem de to strategier er, at den første nærmest udelukkende har 
fokus på at skabe økonomisk vækst, mens den anden strategi har mere fokus på 
sociale tiltag, som skal forbedre levestandarden for den brede befolkning samtidig 
med, at der skabes økonomisk vækst. Desuden ses der i de to strategier forskellige 
opfattelser af statens rolle i udviklingen, da den første generelt søger at begrænse 
statens omfang, mens den anden søger at øge statens omfang. 
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Kapitel 6: Analyse 2 – Årsager til kursskiftet 
6.1 Teoretisk analyse  
Dette afsnit vil indledningsvis forsøge at placere den endogene vækstteori mellem 
henholdsvis den keynesianske teori og den neoklassiske teori. Den keynesianske 
teori kan fortælle noget om den endogene teori, da de to teorier overlapper 
hinanden på flere områder. Vi har dog valgt at tage udgangspunkt i den endogene, 
da den keynesianske kun ville kunne forklare dele af strategien fra 1996. Analysen 
vil derefter indeholde teoriernes bidrag til forklaringen af skiftet i Ghanas 
udviklingsstrategier.  
 
Den neoklassiske teori mener, at markedskræfterne kan skabe økonomisk 
ligevægt, uden indblanding fra staten. Staten skal danne rammerne for markedet, 
og disse rammer bør fungere uden videre statslig indblanding. Herved får staten en 
minimal, men dog betydelig rolle for væksten i et land.  
Den endogene vækstteori mener ligeledes, at den offentlige organisering skal 
danne rammen for vækst, men med den begrundelse at de nødvendige sociale 
investeringer skal foretages af staten, da teorien anser uddannelse, viden og lighed 
som fundamentale forudsætninger for vækst.  
Den keynesianske teori mener også, at lighed og social retfærdighed er nødvendig 
for at mindske arbejdsløshed og derved fremme væksten. Dette skal være i balance 
i forhold til egeninteresse. (Jespersen, 2000:155) Derved mener den keynesianske 
teori, at staten har en vigtig rolle i forhold til at udforme en retfærdig økonomisk- 
og fordelingspolitik. I modsætning til den neoklassiske teoris ”usynlige hånd” 
kunne man i forbindelse med den keynesianske teori, tale om en ”styrende hånd”, 
da teorien argumenterer for, at man kan udnytte de økonomiske ressourcer 
effektivt gennem en overordnet styring. (Jespersen, 2000:154, 156)  
På den måde ses visse ligheder mellem de tre teoriers opfattelse af statens rolle i 
forhold til markedskræfterne, samtidig er der fællestræk mellem den endogene og 
den keynesianske teori i forbindelse med vægten på social lighed som 
forudsætning for vækst.  
Derudover ses forbindelsen mellem endogen og neoklassisk teori, idet den 
endogene teori, trods anerkendelsen af statens væsentlige rolle, mener, at statens 
organisering skal være fleksibel, således at den fremmer konkurrencen mellem 
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virksomheder og produktionen generelt. Hvad angår opfattelsen af statens rolle, 
ligger den endogene vækstteori dog nærmest den keynesianske teori, da begge 
teorier anser statens rolle som værende afgørende for et lands udvikling.  
Et andet fællesstræk mellem den endogene vækstteori og den neoklassiske teori 
er, at den endogene vækstteori, i forbindelse med sit fokus på spredning af viden 
og innovation virksomheder imellem, anerkender, at denne vidensdeling afhænger 
af, hvorvidt virksomhederne mener, at det vil øge deres profit, og afhænger derfor 
også af hvad konkurrenterne gør. Hermed er de to teorier enige om 
forudsætningen for virksomhedernes profitmaksimering.  
 
Den væsentlige forskel mellem den endogene vækstteori og den keynesianske 
teori er, at den endogene søger at forklare årsagerne til, at den neoklassiske teori 
ikke har fungeret for særligt afrikanske lande, mens den keynesianske teori søger 
at forklare årsagerne til høj arbejdsløshed med inspiration fra krisen i 30’erne. 
(Jespersen, 2000:13) En væsentlig forskel mellem den endogene vækstteori og den 
neoklassiske teori er, at den endogene opfatter udvikling som både social og 
økonomisk vækst, mens den neoklassiske anser udvikling som værende 
hovedsageligt økonomisk vækst.  
 
Den neoklassiske teori er blevet kritiseret for, ikke at have skabt de forventede 
positive resultater for alle udviklingslande, særligt i Afrika. Dette uddybes med 
kritikken af, at teorien ikke tager højde for, at de strukturelle opbygninger af 
ulande ikke er identiske med ilande, ej heller ulande imellem. Denne kritik har den 
endogene vækstteori taget højde for, da teorien er opmærksom på de konkrete 
miljøer og forhold, hvori en udvikling skal foregå, i de forskellige dele af et 
samfund. Da der i første analyse blev konkluderet, at Ghanas udviklingsstrategi fra 
1996 lægger sig tæt op af den endogene vækstteori, kan denne kritik af den 
neoklassiske teori hermed forklare skiftet mellem de to strategier.  
 
Den neoklassiske teori er yderligere blevet kritiseret for, at ”den usynlige hånd” er 
medvirkende til en ulige fordeling af velfærden i ulande. Som tidligere nævnt, 
argumenterer den endogene vækstteori for, at lighed er en af de bærende 
forudsætninger for udvikling. Denne lighed skal blandt andet opnås gennem en 
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retfærdig fordelingspolitik udarbejdet af staten. Hermed har teorien også på dette 
område taget høje for kritikken, som ligeledes kan antages at have spillet en rolle 
for skiftet i Ghanas udviklingsstrategier.  
En tredje del af kritikken af den neoklassiske teori, omhandler teoriens store fokus 
på konkurrencemotivet, som ikke eksisterer i mange ulande. Den endogene 
vækstteori påpeger, at man, i et forsøg på at skabe vækst i et land, bør fremme 
konkurrencen mellem virksomheder, og at denne konkurrence skal foregå 
indenfor rammerne af en fleksibelt organiseret stat. På dette punkt er de to teorier 
enige, bortset fra graden af statens indblanding i denne konkurrence. Det vil sige, 
at denne del af kritikken af den neoklassiske teori antageligt ikke har haft 
væsentlig indflydelse på skiftet i Ghanas strategier.  
 
Fukuyama har kritiseret Verdensbanken og IMF for at lægge for meget vægt på 
behovet for nedbringelse af statens aktivitet i modtagerlandene og for lidt vægt på 
de dele af staten, som havde behov for at blive styrket. Han mener, at der findes 
adskillelige stater, hvor man ikke har formået at skabe en passende institutionel 
ramme omkring liberaliseringsreformerne, og undladt at tage højde for de 
forskellige dimensioner af en stat og forstå, hvordan disse spiller sammen med 
økonomisk udvikling. Dette har, ifølge Fukuyama, medført, at de økonomiske 
liberaliseringsreformer ikke har levet op til sine løfter og i flere tilfælde efterladt 
stater i en ringere tilstand end inden reformernes implementering. (Fukuyama, 
2005:7)  
Som beskrevet i første analyse, tager Ghanas udviklingsstrategi fra 1996 højde for, 
at alle dele af udvikling hænger indbyrdes sammen. Hermed kan Fukuyamas kritik, 
af ovenstående tilgang til udvikling, bidrage til forklaringen af skiftet i Ghanas 
udviklingsstrategier. Strategien fra 1996, som har væsentlige fællesstræk med den 
endogene vækstteoris opfattelse af staten og organiseringen heraf, angiver, at man 
både er opmærksom på, at staten ikke skal forhindre de frie markedskræfters 
balancerende effekt, men samtidig er opmærksom på de områder, hvor staten i 
Ghana behøver et løft – især på de velfærdsmæssige og sociale dele. Dette 
indikerer, at staten i Ghana er rykket længere til højre på x-aksen i Fukuyamas 
model (figur 6, afsnit 3.3) og trækker på den måde i retning af den danske 
velfærdsstatsmodel, som Fukuyama anser for noget nær den ideelle statsmodel. 
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Ghana ender ikke nødvendigvis i kvadrant II, hvor Danmark på mange måder 
befinder sig, da dette kræver betydelige forbedringer af statens kapacitet. 
Strategien fra 1996 rummer dog i højere grad intentioner om dette, i forhold til 
den forrige strategi. På den måde kan kritikken fra Fukuyama ligeledes tage del i 
forklaringen af skriftet i Ghanas udviklingsstrategier.   
 
Som konkluderet i første analyse er der store fællestræk mellem strategien fra 
1984 og den neoklassiske teori. Flere dele af kritikken af den neoklassiske teori, er 
blevet taget til efterretning i den endogene vækstteori, som danner det 
overvejende teoretiske grundlag for strategien fra 1996. Derved er det antageligt, 
at kritikken af den neoklassiske teori kan bidrage til forklaringen af årsagerne til 
skiftet i strategier.   
 
6.2 IMF og Verdensbanken  
I en undersøgelse af de bagvedliggende årsager til skiftet i Ghanas 
udviklingsstrategier, er det grundet IMF og Verdensbankens store indflydelse i 
modtagerlandene, relevant at undersøge hvilken rolle de to institutioner har haft i 
forbindelse med Ghana. Bilag 10.2.2 viser, at Ghanas gæld til IMF var på sit højeste 
fra 1985-1995. Dette understreger IMF’s væsentlige indflydelse i landet, i den 
pågældende periode. Følgende kapitel vil først, kort introducere IMF og 
Verdensbanken for at give en forståelse for institutionerne i forhold til hinanden 
og i forhold til udvikling. Dernæst vil kapitlet analysere institutionernes indflydelse 
på skiftet i Ghanas udviklingsstrategier fra 1984-1996.  
 
Verdensbanken og IMF blev begge etableret i 1944 med det formål at regulere 
inter-imperialistisk rivalisering og forhindre en gentagelse af den ødelæggende 
konkurrence mellem de største kapitalmagter, som havde ført til to Verdenskrige. 
(Hutchful, 1987:9) IMF og Verdensbanken, som officielt begyndte i 1945, arbejder 
tæt sammen, har lignende ledelsesstruktur, lignende relationer til FN og har begge 
hovedkvarter i Washington DC. Man kan kun blive medlem af the Verdensbanken 
hvis man er medlem af IMF, dog er der tale om to separate institutioner. De 
supplerer hinanden i deres arbejde, men deres individuelle roller er forholdsvis 
forskellige. (Worldbank, 2007:41) Hovedforskellene mellem dem er, at 
Verdensbanken kun udlåner penge til udviklingslande eller overgangsøkonomier, 
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hvorimod alle medlemslande, rig som fattig, kan trække på ressourcerne og de 
forskellige servicer hos IMF. IMF låner til kortsigtede økonomiske problemer, hvor 
de yder generel støtte til landets betalingsbalance, mens landet selv yder en 
politisk indsats for at løse sine problemer. Verdensbanken er derimod mere 
orienteret imod langsigtede problemer. Banken søger at integrere landende i 
verdensøkonomien og fremme økonomisk vækst, som kan reducere fattigdom. IMF 
fokuserer på landendes makroøkonomiske udvikling såvel som makroøkonomisk 
sektoral finanspolitik. Verdensbankens arbejdsområde omfatter både den private 
sektor, specifikke udviklingsprojekter såvel som bredere politiske spørgsmål. 
(ibid.)  
 
Ghana har siden 1983 samarbejdet med IMF og Verdensbanken, via 
strukturtilpasningsprogrammer, som ofte består af en kortsigtet stabilisering og en 
langsigtet tilpasning (Konadu-Agyemang, 2001:1). Samarbejdet begyndte efter en 
lang periode med dårlig økonomi i Ghana, efter landet var blevet selvstændig. IMF 
og Verdensbanken har en væsentligt betydning for Ghanas udvikling, da lande som 
modtager hjælp fra de to institutioner, ofte er tvunget til at acceptere de 
betingelser, der følger med lån. Grundet modtagerlandenes svage økonomiske 
situation, er det begrænset, hvor meget de kan forhandle om disse betingelser, som 
blandt andet kan bestå i udarbejdelsen og implementeringen af struktur-
tilpasningsprogrammer. Institutionernes store indflydelse kan derfor betragtes 
som intervention i modtagerlandet. (Ghazi, 2004:87) Bilag 10.2.2 understreger 
IMF og Verdensbankens forholdsvis store indflydelse i landet.  
 
Som det blev konkluderet i første analyse, kapitel 5, består skiftet i Ghanas 
udviklingsstrategier af en overgang fra et hovedsageligt økonomisk fokus, til også 
at omfatte socialorienterede aspekter af udvikling såsom velfærd og basale 
menneskelige behov. (Phillips, 2009:126) 
Hvad angår andre dele af de sociale tiltag, som ses i udviklingsstrategien fra 1996, 
er det påfaldende, at Verdensbanken i 1994 etablerede en fond for udvikling af 
innovative tilgange til menneskelig og social udvikling. (ibid.) Grundet 
sammenfaldene i årstal i Ghanas og Verdensbankens tiltag, er det antageligt, at 
Verdensbanken har haft en indflydelse på skiftet i Ghanas udviklingsstrategier. 
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Dette understøttes af Phillips (2009:119f) som beskriver, at Verdensbankens har 
undergået en udvikling i prioritering af problemer. Udviklingen i Verdensbanken 
kan opdeles i følgende tre faser: 1) mangel på kapital 2) mangel på kapital, 
manglende færdigheder og viden 3) mangel på kapacitet, færdigheder og 
”information”. I den forbindelse påpeger han, at banken har udskiftet sin 
oprindelige rolle, som bestod i at finansiere infrastruktur og industri, til at have 
spredt sig ud i blandt andet den sociale sektor. (ibid.) 
Som det fremgår af strategien fra 1996, ønsker man blandt andet at satse på et 
bedre sundhedssystem, reducering af fattigdom og bedre boligforhold. Her er det 
tydligt, at der er væsentlige sammenfald, mellem den udvikling Verdensbanken har 
gennemgået, og den udvikling der er sket i Ghanas udviklingsstrategier, som begge 
har fået mere fokus på den sociale- og velfærdsorienterede del af udvikling. Viden 
tilføjes i bankens andet stadie, ifølge Phillips, og information tilføjes på det tredje 
stadie (ibid.). Dette kan forklares ved anerkendelsen om, at det kræver et vis 
niveau af social velfærd, hvis det forventes, at den Ghanesiske befolkning selv skal 
spille en rolle for landets udvikling. Det klarere fokus på viden og information som 
en forudsætning for udvikling, er i tråd med den endogene vækstteori, hvilket 
indikerer at Verdensbanken, IMF og Ghana på dette område er gået i samme 
udviklingsteoretiske retning. 
 
Det er den neoklassiske økonomiske teori, som danner grundlag for 
strukturtilpasningsprogrammerne (Konadu-Agyemang, 2001:2). Som konkluderet 
i første analyse, kapitel 5, kommer dette især til udtryk i programmet fra 1984.  
IMF og Verdensbanken argumenterer for, at implementeringen af struktur-
tilpasningsprogrammer, næsten uden undtagelse, fører til en reduktion af 
fattigdom og en reducering af gabet mellem rige og fattige, og mellem by- og 
landområder, og at lande med strukturtilpasningsprogrammer er bedre stillet end 
lande uden. (ibid.)  
Kritikken af den neoklassiske teori omhandler blandt andet, at et frit marked vil 
bidrage til en ulige fordeling af velfærd mellem dårligere- og bedrestillede 
samfundsgrupper og hermed fremme gabet mellem rige og fattige. (Todaro, 
1994:87) I den sammenhæng er det ikke overraskende, at Verdensbankens 
indstilling til resultaterne af strukturtilpasningsprogrammer løbende er blevet 
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mødt med kritik, og at denne er vokset enormt op gennem 80’erne, også af 
stemmer fra Verdensbanken selv, som ikke længere gik ind for bankens teoretiske 
grundlag (Cypher, 2009:578). Noget af kritikken har været centreret, omkring det 
manglende fokus på menneskerettigheder (Ghazi, 2004:39). Fukuyama har 
kritiseret stabiliserings- og strukturtilpasningsprogrammerne for at have en 
utilsigtet kontraproduktiv effekt, da de korrupte regimer med definitiv politisk 
dominans, i nogle af modtagerlande har brugt de eksterne betingelser vedrørende 
nedskæringer i statens omfang, som en undskyldning for at skære ned i de 
moderne statslige sektorer og samtidig beskytte og udvide anvendelsesområdet 
for den korrupte stat. Dette medfører at investeringer i grundlæggende 
infrastruktur, såsom veje og offentlig sundhed, samt på uddannelsesområdet og i 
landbrugssektoren er faldet væsentligt, samtidig med at udgifterne til militær, 
diplomatiske tjenester og arbejdspladser i den politiske administration er steget. 
(Fukuyama, 2005:22) Fukuyama antyder, at donorerne ikke har haft dette udfald 
som hensigt, dog var der ikke nogen af dem, der var i stand til at strukturere deres 
betingelser på en måde som kunne forhindre et sådan udfald, på grund af deres 
manglende kapacitet til at kontrollere lokale politiske udfald. (Fukuyama, 2005:23)  
 
Som modsvar på kritikken begyndte donerne i slutningen af 1980’erne at være 
mindre villige til at tolerere udemokratiske styreformer i modtagerlandene, også 
selvom de økonomiske politikker var acceptable. Ved udgivelsen af rapporten fra 
1989 om strukturtilpasning i Afrika, udvidede Verdensbanken forventningerne til 
politiske reformer og udviklede et nyt fokus på statsledelse, som understregede 
gennemsigtighed og høring i den politiske beslutningsproces. (Boafo-Arthur, 
2001:241) Dette afspejles yderligere af Verdensbankens etablering af en 
forskergruppe i 1991, som skulle forske i mere deltagerorienteret udvikling i et 
forsøg på at skabe mere lokal deltagelse i reformer og programmer. (Phillips, 
2009:126) De nye poliske betingelser truede med at stoppe strømmene af 
udviklingshjælp til de lande, som ikke formåede at vise fremskridt i forhold til 
demokratisering. (ibid.)  
IMF og Verdensbankens nye fokus på demokrati skete i perioden lige op til 
demokratiseringen af Ghana, med indførelsen af et flerpartisystem i 1992, som vil 
blive uddybet i kapitel 6.3. Sammenholdt med bankens store indflydelse i landet er 
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det antageligt, at banken har spillet en rolle i omstillingen af styreformen. IMF og 
Verdensbanken kan derfor indirekte have haft indflydelse på strategiskiftet, fordi 
de har haft interesse i en demokratisering af landet. Da en demokratisering skaber 
et talerør fra befolkning til statsledere, er det antageligt, at folket har stemt for en 
leder, som fordeler ressourcerne til befolkningens fordel. I den sammenhæng kan 
Verdensbanken og IMF ligeledes have haft en indirekte indflydelse på det nye 
fokus i strategierne på mere velfærd og sociale tiltag. 
 
Indstillingen til god regeringsførelse udgjorde et brugbart argument, hvori 
Verdensbanken kunne forklare fejl og manglende resultater i strukturtilpasning, og 
hvori de kunne retfærdiggøre yderligere reformer i ulande. I forlængelse heraf 
fremførte Verdensbanken et standpunkt om, at markedsorienterede 
udviklingsstrategier kun kan være effektive hvis det omgivende politiske system er 
troværdigt, gennemsigtigt, ansvarligt, effektivt og inkluderende.  
Standpunktet om at Verdensbanken kunne lægge en del af skylden for sine 
mislykkede strukturtilpasningsprogrammer, over på utilstrækkelig politiske 
systemer i modtagerlandende, blev kritiseret med det argument, at man med 
denne politiske doktrin ikke anerkendte svagheder ved strukturtilpasnings-
programmerne i sig selv. Desuden argumenterede kritikere for, at god 
regeringsførelse ikke har været en nødvendig faktor for udviklingen af mange 
lande, for eksempel af de vestlige lande, hvor korruption ofte var udbredt i deres 
tidlige udviklingsstadier. Ydermere mente man, at det var hyklerisk at forlange 
gennemsigtige demokratier i modtagerlandende, når ledelsens operationer i 
Verdensbanken og IMF netop var ugennemsigtig. (Haslam, 2009:163) 
 
Verdensbankens reaktion på en sådan kritik har været at udvide deres 
udviklingsstrategier ved at fremhæve et bredere spektrum af sociale og politiske 
institutioner, som er ledende for en vellykket reform. Udover at tillid og 
gennemsigtighed skal være til stede i alle politiske og juridiske processer, bør 
staten også spille en aktiv rolle i udformningen af andre sociale institutioner, for at 
gøre markedet effektivt og retfærdigt. Ved at trække på nyere tendenser i 
økonomisk teori lagde Verdensbanken mere vægt på den institutionelle kontekst 
omkring udvikling.  
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Dette stemmer, på flere punkter, overens med endogen vækstteori, som netop er 
en af de nyere teorier indenfor udvikling. Teorien blev udviklet samtidig med, at 
Verdensbanken begyndte at ændre fokus i sine programmer.  
Udover god regeringsførelse forventede Verdensbanken, at regeringerne 
formulerede klare, retfærdige og konsekvente regler, som alle markedsaktører 
skulle arbejde ud fra. I fremhævelsen af institutionernes rolle i forhold til 
udvikling, argumenterede banken for, at staterne skulle lette og regulere 
betingelserne for fri økonomisk udveksling for at rette op på eventuelle 
markedsfejl som kom af ulige fordelt information, markedsaktørerne imellem. Det 
betød, at staterne skulle etablere institutioner, som kunne kanalisere information 
om markedsbetingelser, varer og aktører, i højere grad end de oprindelige 
omstruktureringsmodeller foreslog. (ibid.) Verdensbankens ønske om 
vidensdeling lægger sig op af den endogene vækstteori, som mener, at viden er 
noget af det vigtigste i forbindelse med udvikling, og at viden er i stand til at 
forbedre den menneskelige kapital. I forbindelse med de markedsfejl, som 
Verdensbanken ønskede at rette op på, er den endogene teoris kritik af en 
fuldkommen markedsbaseret udviklingsstrategi relevant. Kritikken går på, at 
udviklingen vil fejle, fordi private virksomheder vil have en tendens til at 
underprioritere sociale investeringer. Også på dette punkt har Verdensbanken 
vendt sig mere i retning af den endogene vækstteori, da banken i slutningen af 
1990’erne indførte hvad de kaldte for en overordnet, samlet udviklingsstrategi, 
som ikke kun omfattede økonomiske politikker, men også institutionelle, humane 
og fysiske dimensioner af udvikling. Disse dimensioner strækker sig fra retsstaten 
og sociale sikkerhedsnet, strategier for by- og landdistrikter, miljømæssige og 
kulturelle dimensioner, til uddannelse, helbred. (ibid.) 
 
Tilsammen udgør Verdensbankens nye dimensioner en ambitiøs politisk agenda 
med en holistisk tilgang til problemer, som udvider omfanget af politiske og 
institutionelle reformer således, at de strækker sig udover de oprindelige rammer 
for strukturtilpasning. (ibid.) Det er klart at denne omlægning af bankens 
udviklingsstrategier, ikke er sket fra den ene dag til den anden, men er sket som et 
resultat af en længere periode med forberedende arbejde. Ghanas 
udviklingsstrategi fra 1996, afspejler den udvikling, der var i gang i Verdensbanken 
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på daværende tidspunkt. Både Ghanas udviklingsstrategier og Verdensbankens 
struktur-tilpasningsprogrammer har, i et teoretisk perspektiv, været præget af en 
overgang fra overvejende neoklassiske tanker om udvikling til at have væsentlige 
fællestræk med den endogene opfattelse af udvikling.  
 
Denne parallelle udvikling Verdensbanken, IMF og Ghana imellem, sammenholdt 
med institutionernes store indflydelse i landet, antyder, at Verdensbanken og IMF, 
gennem strukturtilpasningsprogrammer, har spillet en rolle i skiftet i Ghanas 
udviklingsstrategier.  
 
6.3 Demokratisering  
Befolkningens krav om demokrati opstår ofte på baggrund af enten økonomisk 
krise eller økonomisk vækst. Er landet i økonomisk krise, kræver befolkningen 
demokrati, fordi de oplever et behov for en ændret politik, som kan forbedre 
økonomien. Er økonomien derimod i vækst, vil befolkningen kræve, at 
overskuddet fordeles retfærdigt og demokratisk blandt befolkningen. De 
internationale organisationer, heriblandt IMF og Verdensbanken, har også vist sig 
at have indflydelse på indførelsen af demokrati, da deres støtte ofte er betinget af 
opfyldelsen af en række krav. (Ninsin, 1998:22f) Deres indflydelse vil dog være 
betinget af, i hvor høj grad landet har gjort sig afhængige af dem. Altså hvor mange 
penge de respektive banker, fonde og andre internationale organisationer har i 
landet. (Ninsin, 1998:39)  
 
Befolkningen i Ghana har generelt set ikke fået forbedret deres levevilkår i løbet af 
de første år med ERP. (Ninsin, 1998:38) Fagforbundenes kamp for demokrati i 
Ghana tog for alvor til i 1985 som en modreaktion på den økonomiske politik. De 
organiserede arbejdere var utilfredse med de lave lønninger, den stigende 
arbejdsløshed og de begrænsede mængder af sociale ydelser. (Ninsin, 1998:58) 
Befolkningens utilfredshed, på trods af den økonomiske fremgang, kan være 
udtryk for, at der er behov for, at staten udbyder en større mængde sociale ydelser, 
altså øger dens omfang. Under strategien fra 1984 er statens rolle blevet 
begrænset markant på bekostning af lokalbefolkningen. Dette udfordrer 
regeringens legitimitet og sætter gang i demokratiseringsprocessen. 
Demokratiseringen er, ifølge Fukuyama, vigtig for at kunne skabe en stat med 
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kapacitet til at udbyde den større mængde sociale ydelser, som befolkningen 
ønsker.  
 
Det var først efter 1988, at presset for politiske reformer var stærkt nok til at 
tvinge PNDC til at indføre liberale politikker og implementere en politisk 
forfatning. Hovedkravet fra de demokratiske kræfter var at få erstattet den 
autoritære militære regerings institutioner, regler og procedure med en 
demokratisk procedure, som var baseret på enighed opnået gennem valgprocesser 
og en regering baseret på retsstaten. (Ninsin, 1998:3) På den måde er kravet om en 
demokratisering udtryk for et presserende ønske om en legitim regering, som igen 
er med til at øge statens kapacitet. 
 
Den 7. januar 1992 blev en ny forfatning om blandt andet flerpartisystem 
implementeret, og en demokratisk valgt regering kom til magten med Rawling i 
spidsen endnu engang. (Political History) På det tidspunkt var en række små 
menneskerettighedsforeninger og demokratiforeninger opstået for at styrke den 
pro-demokratiske tendens i Ghana. De små pro-demokratiske civile foreninger bar 
dog præg af ikke at have eksisteret så længe og manglede dermed erfaring med 
institutionalisering. (Ninsin, 1998:79) Alligevel er spredningen af disse civile 
foreninger meget værdifuld, især deres dagsorden vedrørende dialog, fredelig 
konfliktløsning, retsstatsprincipperne og beskyttelse af friheds- og 
borgerrettigheder. (ibid.) Man så en voksende erkendelse fra den øverste ledelse i 
Ghana, om behovet for at skabe sociale strukturer, for at bekæmpe de autoritære 
tendenser i ghanesisk politik og styrke den demokratiske orden. Herved var 
Rawlings regering indstillet på at ændre sin autoritære politiske adfærd hen imod 
en mere demokratisk. Hvis tendensen formåede at vare ved, kunne resten af 
samfundet med tiden blive socialiseret ind i disse demokratiske vaner. (Ninsin, 
1998:80) Der er ingen tvivl om, at succesen med den ovennævnte omfattende 
forfatning, som blev vedtaget ved folkeafstemning i april 1992, afhænger af den 
stærke, nationale holdning til demokratisering. (ibid.)  
I Ghana er der tradition for at styret legitimeres gennem de forskellige høvdinge. 
Dette har været en del af styreformen i landet helt tilbage til kolonitiden, som en 
måde hvorpå styret har kunnet opnå legitimitet og bevarer magten. Denne form 
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for legitimitet er karakteristisk for mange afrikanske lande og er stærkt forbundet 
med begrebet patronisering, i vestlig forstand korruption. Her opretholder styret 
magten ved at forfordele udvalgte klaner til gengæld for deres opbakning. 
(Martinussen, 1994b:84-88) Denne styreform anses i Vesten ikke for værende 
legitim, men grundet den afrikanske tradition er det i mange tilfælde det, 
befolkningen opfatter som legitimt. Gören Hydén ser denne styreform som 
begrundelse for at lade markedet styre, da de afrikanske stater i denne 
sammenhæng alligevel ikke vil være i stand til at føre en ansvarlig økonomisk 
politik. Hydén betegner desuden disse stater som ”ballon-stater”, da de ikke har 
tilstrækkelig forankring i samfundet, men nærmere fungerer i kraft af deres 
voldsmonopol og fordeling af offentlige ressourcer gennem patroniseringen. På 
den måde har styret minimal kontrol over, hvordan disse ressourcer ellers 
fordeles. Derfor vil disse stater være forbundet med et stort spild af de offentlige 
ressourcer. Den traditionelle styreform kan desuden være en hindring for 
demokratiseringen, da de klaner, der før har draget fordel af patroniseringen, har 
interesse i at bevare denne styreform. (Martinussen, 1994b:97f) 
For at demokratiet i Ghana skal kunne opfattes som legitimt, både for befolkningen 
og for Vesten, er der derfor behov for at ændre befolkningens sociale og kulturelle 
forudsætninger og strukturer. En ændring i disse forudsætninger er ifølge 
Fukuyama vigtigt for at forbedre statens kapacitet og i Ghanas tilfælde også i 
forhold til at opnå et velfungerende demokrati.    
Den politiske elite demonstrerede stor beslutsomhed og engagement i 
implementeringen af passende normer og procedurer, som i sidste ende ville 
stabilisere det liberale demokratiske styre (Ninsin, 1998:227). Dette havde til 
formål at skabe den fornødne effektivisering af den politiske organisation, som var 
nødvendig for at opnå en effektiv stat med høj kapacitet.  
 
De forskellige foranstaltninger, som var en del af demokratiseringsprocessen i 
Ghana, udgør tilsammen de komponenter, der, ifølge Fukuyamas model, skal til for 
at skabe en effektiv stat, med høj administrativ kapacitet. Samtidig er 
befolkningens krav om en øget mængde sociale ydelser et udtryk for behovet for 
en større stat. 
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Hvis det er befolkningens ønske, at der sker forbedringer af de sociale ydelser, er 
det antageligt, at befolkningen har valgt en regering med intentioner om dette, i 
dette tilfælde PNDC, med Rawling som præsident. I den forudgående analyse i 
kapitel 5, af skiftet i Ghanas udviklingsstrategier, ses der et tydeligt skift til en mere 
social- og velfærdsorienteret strategi. Befolkningens utilfredshed inden 
demokratiseringen kan derfor siges at være taget til efterretning i strategien fra 
1996, da der er klare sammenfald mellem strategien og befolkningens ønsker. 
Strategien fra 1996 søger at øge den gennemsnitlige indkomst per indbygger til det 
firedobbelte af det daværende niveau, skabe flere jobs og etablere en række sociale 
tiltag, blandt andet uddannelse og sundhedsydelser. Dette er alle eksempler på 
områder, hvor strategien søger at tilfredsstille befolkningens krav om en udvidet 
stat. Man må antage, at størstedelen af strategien er blevet realiseret, da det var en 
betingelse for lån, men i hvilken grad og hvor gennemført implementeringen er 
foregået, afhænger af statens kapacitet.  
 
Selvom demokratiseringen ikke er den eneste faktor, der kan have haft indflydelse 
på strategiskiftet, er der grund til at antage, at det har spillet en vis rolle. Dette er 
antageligt, fordi de ændringer, der er sket i strategierne, repræsenterer 
befolkningens utilfredshed umiddelbart inden demokratiseringen. Det er dog 
usikkert, hvorvidt strategien fra 1996 vil mindske patroniseringen i landet, på 
trods af at den er implementeret efter demokratiseringen og rummer mange 
elementer, som er i den almene befolknings interesser. Hvorvidt disse intentioner 
bliver implementeret i praksis afhænger af, om staten er i stand til at gøre op med 
den traditionelle patronisering og skabe en retfærdig fordeling af de offentlige 
ressourcer og på den måde øge demokratiets legitimitet, også i vestlig forstand.  
 
6.4 Delkonklusion 
Kritikken af den neoklassiske teori har haft indflydelse på skiftet på tre punkter. 
For det første er man blevet opmærksom på forskellene, både ulandene imellem og 
i- og ulande imellem. Man har indset, at der er en række faktorer, eksempelvis den 
statslige organisering, samt sociale og kulturelle forudsætninger, som er unikke for 
det specifikke land. Dette har haft indflydelse på overgangen til en strategi, som 
tager højde for disse forskelligheder.  
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For det andet har man anerkendt, at ”den usynlige hånd” i ulande ikke altid formår 
at fordele landets ressourcer på rimelig vis, men tværtimod i nogle tilfælde har 
skabt større ulighed. Dette har angiveligt spillet en væsentlig rolle for 
strategiskiftet, da formålet med udvikling næppe er at øge uligheden i landet. Dette 
tager den mere endogene udviklingsstrategi højde for, da den rummer initiativer, 
der skal mindske fattigdommen og skabe større lighed. 
Den neoklassiske teori er yderligere blevet kritiseret for at tillægge staten for lille 
en rolle i udviklingen og for, i nogle tilfælde, at have forværret statens tilstand. 
Derfor ses der i strategien fra 1996 intentioner om at øge statens ansvarsområde 
ved at udbyde en bredere vifte af offentlige goder og dermed øge sin x-værdi ifølge 
Fukuyamas model (figur 6).  
 
Grundet de store lån Ghana har optaget hos IMF, har IMF stor indflydelse på 
politikken i landet. Da IMF arbejder tæt sammen med Verdensbanken har de også 
store muligheder for at opnå indflydelse på landets udviklingsstrategier. De to 
institutioner har i årenes løb mødt stor kritik for deres strukturtilpasnings-
programmer. Denne kritik har ført til at IMF og Verdensbanken ændrede deres syn 
på udvikling fra at tage udgangspunkt i den neoklassiske teori, med hovedvægt på 
økonomisk udvikling, til også at forstå udvikling som god regeringsførelse med 
mere fokus på socialorienterede politikker. Udviklingen i IMF og Verdensbankens 
generelle diskurs i forhold til udvikling, falder sammen med ændringen i Ghanas 
strategier. IMF og Verdensbankens tilgang har, ligesom Ghanas fokus hvad angår 
udvikling, ændret sig i en retning, der lægger sig mere op af den endogene 
vækstteori. Dette sammenfald, samt den store mængde kapital som IMF fortsat har 
i landet, giver anledning til at konkludere, at IMF og Verdensbanken har spillet en 
væsentlig rolle for skiftet i Ghanas udviklingsstrategier. IMF og Verdensbanken er 
desuden blevet kritiseret for, om end utilsigtet, at yde lån til diktatoriske stater, 
som krænker menneskerettighederne og modarbejder befolkningens interesser. 
Dette har resulteret i, at IMF og Verdensbanken har indført god regeringsførelse, 
ofte i form af en demokratisering, som et krav til modtagerlandene. Da udviklingen 
i de to institutioners krav foregår i samme periode som demokratiseringen af 
Ghana, er det nærliggende at antage, at institutionerne også har spillet en rolle i 
forhold til demokratiseringen af landet. 
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Befolkningens ønske om en demokratisering opstod af en voksende utilfredshed 
med fordelingen af landets ressourcer. De kritikpunkter, som befolkningen 
fremsætter mod regeringen frem til valget i 1992, er repræsenteret i strategien fra 
1996. Derfor er det sandsynligt, at befolkningen, gennem demokratiseringen, har 
fået indflydelse på denne strategi. Demokratiseringen kan yderligere have 
bevirket, at regeringen har opnået en større legitimitet, som, ifølge Fukuyama, har 
indflydelse på statens kapacitet, da det vil være lettere at indføre reformer, når 
regeringen har opbakning fra befolkningen. Dermed blev sandsynligheden for, at 
strategien fra 1996 ville kunne implementeres i praksis øget.  
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Kapitel 7: Analyse 3 – Konsekvenser ved kursskiftet 
7.1  Konsekvenser ved kursskiftet  
Følgende afsnit er en analyse af resultaterne af de to strategier. Her analyseres 
positive og negative konsekvenser ved strategierne fra henholdsvis 1984 og 1996. 
Vi tager her forbehold for usikkerheden, der er forbundet med statistikken på 
området.  
Som det ses i bilag 10.2.1 skete der en markant stigning i BNP umiddelbart efter, 
strategien fra 1984 blev implementeret. Den eksplosive stigning fra 1983-1984 er 
højst sandsynligt et resultat af de liberaliseringsreformer, der blev stat i værk i den 
pågældende periode. Væksten i BNP har været relativ stabil lige siden, også efter 
implementeringen af strategien fra 1996. Dermed har denne strategi været i stand 
til at bibeholde den forudgående vækstrate. Det er dog ikke muligt at konkludere, 
hvorvidt strategien fra 1996, uden en forudgående økonomisk vækst som 
strategien fra 1984 bevirkede, ville kunne sætte gang i en lige så eksplosiv 
vækstrate.  
Den eksplosive vækst i BNP i 1984 var dog også forbundet med de store lån, Ghana 
modtog fra IMF i samme periode (bilag 10.2.2 – IMF Credit). Disse lån var med til at 
kickstarte væksten i BNP, og de politiske reformer, som følge af strategien, spillede 
derfor måske alligevel ikke den store rolle. Dog har de politiske reformer været i 
stand til at holde væksten relativ stabil, også sideløbende med at de fik mindsket 
gælden til IMF. Hvis den eksplosive vækst i 1984 var resultatet af massive eksterne 
lån, er der stor sandsynlighed for, at begge strategier ville kunne forårsage den 
samme vækstrate. 
Væksten i BNP per indbygger var ikke lige så stor som væksten i det samlede BNP 
(bilag 10.2.3 – BNP per indbygger). Dette kan forklares med den stigende 
befolkningstilvækst, da væksten i BNP skal stige proportionelt med 
befolkningstilvæksten, for at BNP per indbygger afspejler BNP’et. Ghanas mål for 
2020, formuleret i strategien fra 1996, var at blive et såkaldt ”upper middle income 
country”, som er defineret af Verdensbanken til at være en BNP per indbygger på 
mellem 3.976-12.275 US dollars. Bilag 10.2.3 viser at udgangspunktet for dette mål 
var, at Ghana i 1993 havde et BNP per indbygger på under 400 US dollars, mens 
tallet i 2010 var steget til omkring 1.300 US dollars. Således har strategierne 
hjulpet landet godt på vej til at opnå denne målsætning.  
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I 1982 var der, ifølge bilag 10.2.4 et lille overskud på betalingsbalancen. Dog 
udgjorde både import og eksport så minimal en andel af det samlede BNP, at dette 
overskud ikke har haft den store betydning for landets økonomi. I 1993 var både 
importens og eksportens andel af BNP’et steget markant (bilag 10.2.4 – Import og 
eksport). Til gengæld var der samtidig opstået et stort underskud på 
betalingsbalancen (bilag 10.2.4 – Import og eksport). I strategien fra 1984 ses 
intentioner om at øge importen, men på en måde, så der hovedsaligt fokuseredes 
på import, som ville fremme eksporten. I 1993 var importen steget, men man 
havde tilsyneladende ikke tilstrækkelig succes med at tilrettelægge importen, så 
man fremmede eksporten, da eksporten ikke steg proportionelt med importen. I 
2010 var både importen og eksportens andel af BNP’et steget, mens underskuddet 
på betalingsbalancen var reduceret med omkring 5 procentpoint af det samlede 
BNP (bilag 10.2.1 – BNP Vækst). Strategien fra 1996 har i den sammenhæng 
opnået de bedste resultater, da den både formåede at øge eksporten og importen, 
samt mindske underskuddet på betalingsbalancen.      
Umiddelbart inden strategien fra 1984 blev iværksat, var inflationen på over 120 
procent (bilag 10.2.5 - Inflation). I 1994 var dette tal faldet til 25 procent. Planen 
om at devaluere valutaen havde således skabt de ønskede resultater. I 2011 var 
dette tal faldet yderligere til 8,8 procent, hvilket er 0,8 procentpoint højere end 
strategien fra 1996’s målsætning for år 2000. Strategien fra 1996 formåede altså 
også at sænke inflationen, dog fra et noget lavere udgangspunkt.  
I perioden mellem 1982 og 2011 faldt landbrugssektorens andel af det samlede 
BNP, mens industri- og servicesektorens andel steg (bilag 10.2.6 – Sektor af BNP 
procent). På dette område ses altså de samme tendenser i resultaterne af 
strategierne fra henholdsvis 1984 og 1996. Intentionerne i første strategi var ikke 
rettet mod en bestemt sektor, men mod at skabe en generel vækst i BNP. Til 
gengæld afspejler industriens voksende andel af BNP’et mange af de intentioner, 
der ses i strategien fra 1996 (Ghana-vision 2020:32), og som desuden er 
kerneelementer i den endogene vækstteori. Her blev der satset på teknologisk 
udvikling, som særligt er til gavn for den industrielle sektor. Desuden afhænger 
den endogene vækst af, at den industrielle sektor udvikles, da man på den måde 
gør sig mere uafhængig af import og udenlandske investorer, fordi landet i højere 
grad vil være selvforsynende. Desuden vil man ved at styrke, særligt industrien, 
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gøre sig mindre afhængig af landbrugsproduktionen, som er meget følsom over for 
klimapåvirkninger, hvilket kunne ses under tørken optil implementeringen af ERP. 
Begge strategier har altså bidraget til styrke udviklingen mod en mere 
industribaseret økonomi. 
På trods af at vi ikke har kunnet få adgang til procentdelen af befolkningen ansat i 
de forskellige sektorer fra de samme årstal, som i bilag 10.2.6, viser det alligevel 
noget om forholdet mellem de to. Stigningen i procentdelen af befolkningen ansat i 
de forskellige sektorer svarer ikke til fordelingen af, hvor stor en andel de udgør af 
BNP’et. Fordelingen af ansatte i de forskellige sektorer var relativ stabil i perioden 
1982-2005 (bilag 10.2.7 – Procentvis ansættelse i sektor).  
Som man kan se i bilag 10.2.6 udgjorde industrien i perioden en voksende del af 
BNP’et, men beskæftigede i 1992 en mindre procentdel af befolkningen end i 1982 
(bilag 10.2.7 - Procentvis ansættelse i sektor). Dette paradoks kan forklares med, at 
de udenlandske virksomheder har overtaget nogle af de jobs, der var i sektoren. I 
2005 steg procentdelen af befolkningen ansat i denne sektor til næsten samme 
niveau som i 1982. Dette kan forklares med, at der i højere grad blev satset på, at 
væksten skulle foregå internt i landet. Hvis befolkningen, som resultat af strategien 
fra 1996, er blevet mere veluddannet, vil de antageligt i højere grad selv kunne 
udfylde de forskellige stillinger. Samtidig kan den teknologiske udvikling, som er et 
væsentligt mål for denne strategi, have effektiviseret produktionen, så der ikke er 
behov for lige så mange ansatte. Viden og teknologi er netop to af 
hovedforudsætningerne for vækst, ifølge den endogene vækstteori.  
Et mål for anden strategi var at få flere i skole og udvide sundhedssektoren. Derfor 
er det antageligt, at antallet af ansatte i den offentlige sektor skulle sige. Vi kan se, 
at der er sket en lille stigning i procentdelen af befolkningen ansat i 
servicesektoren, men denne vækst er relativt lille, set i forhold til de ambitiøse mål 
strategien opstillede på dette område, specielt når det tages i betragtning at andre 
private og offentlige stillinger også hører under servicesektoren. 
Procentdelen af befolkningen ansat i landbrugssektoren steg i 1992, hvorefter den 
i år 2005 faldt til niveauet fra 1982. Dette afspejler ikke den andel, som sektoren 
udgjorde af BNP’et, som var faldende gennem hele perioden. Af den grund kan der 
stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne sektor blev effektiviseret. 
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En forklaring på hvorfor udviklingen i hvor stor en andel de forskellige sektorer 
udgjorde af BNP’et ikke afspejledes i, hvor stor en procentdel af befolkningen de 
beskæftigede, kan forklares med den svindende arbejdsløshed (bilag 10.2.8 – 
Arbejdsløshed procent af befolkningen). Selvom der ikke skete de store udsving i, 
hvor stor en procentdel af befolkningen de pågældende sektorer beskæftigede, kan 
de fortsat have øget mængden af ansatte, da arbejdsløsheden faldt markant 
gennem hele perioden, samtidig med at der skete en befolkningstilvækst (bilag 
10.2.9 - Befolkningstilvækst).  
 
Vi har ikke kunnet finde oplysninger om, hvor stor fattigdommen var umiddelbart 
inden samarbejdet mellem Ghana og IMF og Verdensbanken begyndte. Strategien 
fra 1984 insinuerede, at Ghana på det pågældende tidspunkt led under massive 
fattigdomsproblemer, et lavt BNP per indbygger og stor arbejdsløshed. De tidligste 
reelle statistikker på fattigdommen i Ghana, som vi har kunnet få adgang til er fra 
1988 (bilag 10.2.10 - Fattigdom). Ud fra disse statistikker kan vi se, at lidt over 50 
procent af befolkningen levede for under 1,25 US dollars, mens næsten 80 procent 
levede for under 2 US dollars om dagen både i 1988 og 1992. Fordi fattigdommen i 
denne periode var så stor, er det antageligt, at første strategi ikke formåede at 
reducere dette, da fattigdommen i så fald skulle have været endnu mere ekstrem, 
inden samarbejdet med IMF og Verdensbanken blev sat i værk. Den neoklassiske 
teori arbejder ud fra forudsætningen om, at det frie marked i sig selv vil være i 
stand til at fordele velfærd og goder. Derfor var fattigdomsreduktion i strategien 
fra 1984 ikke et mål i sig selv, da dette vil være den naturlige følge af økonomisk 
vækst. I strategien fra 1996 blev fattigdomsreduktion prioriteret væsentligt højere. 
Dette resulterede i, at procentdelen af befolkningen, der levede for under 1,25 US 
dollar om dagen i 2006, var faldet til under 30 procent af befolkningen, mens 
andelen som levede for under 2 US dollars om dagen, var faldet til lidt over 50 
procent. Dette resultat bliver yderligere positivt, når man tager højde for 
befolkningstilvæksten.  
Der er derfor grund til at antage, at den betydeligt reducerede del af befolkningen, 
der levede under henholdsvis 1,25 og 2 US dollars om dagen, er et resultat af de 
politiske reformer, der blev implementeret som følge af denne strategi. (bilag 
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10.2.10 - Fattigdom) Den reducerede fattigdom hænger dog også sammen med, at 
arbejdsløsheden faldt i samme periode. 
 
I 1980 var det kun 30 procent af befolkningen i Ghana, der kunne læse og skrive 
(bilag 10.2.11 – Literacy rate). Dette tal steg til 53 procent i 1996 og yderligere til 
66,62 procent i 2009. Hvorvidt dette er resultater, af den ene eller den anden 
strategi er usikkert, da de initiativer, der skal støtte denne udvikling, ofte er i 
gangsat noget før, resultaterne kan ses. En forudsætning for, at kunne lave statistik 
på hvor stor en del af befolkningen der kan læse og skrive, er at landet 
administrativt er i stand til at føre den fornødne kontrol. Der er stor sandsynlighed 
for, at Ghana ikke har været i stand til at føre denne kontrol, da der er et 
misforhold mellem disse tal og tallene for hvor stor en del af befolkningen, der går 
skole. De to statistikker har dog ikke samme målgruppe, men bør under alle 
omstændigheder underbygge de samme tendenser.  
I forhold til uddannelse er der stor forskel på, hvad de to strategier har opnået. 
Som følge af strategien fra 1984 var omkring 73 procent af pigerne registret i 
primary school i 1993, mens tallet for drenge var 82,5 procent (bilag 10.2.12 – 
Primary School). Til sammen svarer de to tal til det samlede niveau drenge og 
piger indskrevet i primary school i 1982. Altså formåede strategien fra 1984 ikke 
at få flere elever registreret i primary school. Uddannelse var ikke en del af denne 
strategi, men til gengæld noget som den endogene vækstteori anser for en 
nødvendighed for bæredygtig vækst. Derfor blev det i langt højere grad anset som 
et mål i strategien fra 1996. Dette afspejledes også i resultaterne fra 2011, hvor 
omkring 107 procent af målgruppen for primary school var registreret. 
Procentdelen kan i denne sammenhæng overstige 100, fordi der kan være elever, 
som enten er ældre eller yngre, end den alder uddannelsen oprindeligt er tiltænkt. 
På den måde havde strategien altså stor succes med at få flere i uddannelse. 
Denne udvikling ses også i statistikken for hvor mange, der var registreret i 
secondary school (bilag 10.2.13 – Secondary School). Her var procentdelen faldet 
fra 30 procent af pigerne i 1982 til 28 procent i 1990. I samme periode faldt 
procentdelen for drengene fra 47 procent i 1982 til 42 procent i 1990. Her havde 
strategien fra 1984 altså en negativ indflydelse på procentdelen af befolkningen, 
der var indskrevet i secondary school. I 2011 var disse tal steget til 55 procent af 
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pigerne og 61 af drengene. Der var således sket en stigning, samtidig med, at 
skellet mellem antallet af drenge og piger var mindsket til mindre end 5 
procentpoint. I strategien fra 1996 var det et særskilt mål at få flere piger i skole 
(Ghana-vision 2020:29), hvilket vi kan se, lykkedes både i primary og secondary 
school.  
En af grundene til at første strategi ikke formåede at få flere i skole, kan hænge 
sammen med den store fattigdom. Når fattigdommen er stor, vil der ofte være 
behov for, at børnene i højere grad bidrager til at forsørge familien. 
 
Den forventede levealder steg i perioden 1981 til 2010 (bilag 10.2.14 – Forventede 
levealder). Dette hænger sammen med, at børnedødeligheden i samme periode 
blev mindsket (bilag 10.2.15 - Børnedødelighed). Tallene på begge områder er 
meget påvirkelige overfor eksempelvis epidemier, og det skal der, derfor tages 
forbehold for, når de analyseres. Tallene viser, at begge strategier formåede at 
nedbringe børnedødeligheden, som har stor indflydelse på den forventede levetid. 
Dette var ellers ikke en del af strategien fra 1984, og der kan derfor være blevet 
gjort nogle tiltag på området, som ikke nævnes i strategien. Derimod var det et mål 
for strategien fra 1996. Hvorfor de to strategier medførte denne udvikling på 
området, kan bunde i flere forklaringer. Det kan som sagt være, fordi der i 
perioden op til 1993 alligevel er blevet gjort noget på området, men det kan også 
være, fordi den neoklassiske teori i denne sammenhæng havde ret i, at det frie 
marked er i stand til at fordele goderne i samfundet.  
På trods af at børnedødeligheden mindskedes, og den forventede levetid steg 
under strategien fra 1984, var antallet af personer per læge steget eksplosivt i 
samme periode (bilag 10.2.16 – Personer per læge). Denne udvikling virker 
umiddelbart usammenhængende. Når antallet af personer per læge stiger, burde 
det medføre et dårligere sundhedsvæsen og dermed en forøgelse af 
børnedødeligheden, samt en kortere forventet levetid. Dette var imidlertid ikke 
tilfældet. Strategien fra 1984 havde ikke et mål om at forbedre sundhedssektoren, 
til gengæld havde den et mål om at mindske statens omfang. De offentlige 
besparelser forårsagede tilsyneladende, at antallet af læger faldt. Strategien fra 
1996 havde til formål at skabe forbedringer i sundhedssektoren, hvilket ses ved at 
antallet af personer per læge var faldet betydeligt i 2009. Det var imidlertid stadig 
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højere end tallet for 1979-81, men dette kan skyldes, at staten ikke førte 
tilstrækkelig kontrol med befolkningstallet, samtidigt med, at der skete en 
befolkningstilvækst.  
Paradokset med den mindskede børnedødelighed, øgede forventede levetid og det 
øgede antal personer per læge, som strategien fra 1984 resulterede i, kan forklares 
ved at se på udviklingen i hvor stor en del af befolkningen, der havde adgang til 
rent vand (bilag 10.2.17 – Adgang til rent vand). Uden adgang til rent vand er der 
stor risiko for sygdomme. Børn er i denne sammenhæng særligt udsatte, da deres 
immunforsvar endnu ikke er tilstrækkeligt modstandsdygtigt overfor sygdomme. 
Derfor kan den øgede procentdel af befolkningen, særligt i landdistrikterne, med 
adgang til rent vand i 1996 begrunde den mindskede børnedødelighed og dermed 
også den øgede forventede levetid, på trods af forringelsen af sundhedsvæsnet. I 
2010 var andelen af befolkningen med adgang til rent vand steget både i by- og 
landdistrikterne. Det var et mål for strategien at mindske fremkomsten af 
sygdomme forårsaget af urent vand og dårlig sanitet (Ghana-vision 2020:29). Dette 
er antageligt lykkedes eftersom flere havde adgang til rent vand, (bilag 10.2.17 – 
Adgang til rent vand) samtidigt med at børnedødeligheden var mindsket og den 
forventede levetid forlænget.  
 
7.2 Delkonklusion 
Samlet set havde strategien fra 1984 succes med at skabe en eksplosiv økonomisk 
vækst, som var hovedmålet med strategien. Dog forårsagede strategien også et 
stort underskud på betalingsbalancen. Strategien øgede desuden industrien og 
servicesektorens andel af BNP’et, samt mindskede arbejdsløsheden. Den 
mindskede yderligere børnedødeligheden og øgede den forventede levetid ved at 
øge andelen af befolkningen med adgang til rent vand. Til gengæld medførte denne 
strategi også stor fattigdom, flere mennesker per læge og et mindsket antal af 
elever registreret i primary school. 
Strategien fra 1996 formåede at bibeholde den forudgående økonomiske vækst, 
samtidigt med at den mindskede underskuddet på betalingsbalancen. Derudover 
reduceredes fattigdommen, arbejdsløsheden mindskedes yderligere, flere elever 
blev indskrevet i både primary og secondary school, antallet af personer per læge 
mindskedes, børnedødeligheden reduceredes, den forventede levetid steg og 
adgangen til rent vand blev forbedret.  
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Derfor kunne det umiddelbart se ud som om, at den mere endogene tilgang til 
udvikling er at foretrække. Det skal dog tages i betragtning, at den mere endogene 
strategi blev implementeret efter, at den neoklassiske tilgang havde kickstartet 
den økonomiske vækst i landet.  
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Kapitel 8: Diskussion 
8.1  Diskussion 
Kerneproblemet i dette projekt befinder sig i hovedforskellen mellem den 
endogene vækstteori og den neoklassiske teori, og omhandler arbejdsdelingen 
mellem stat og marked i udviklingssammenhænge. Dette er netop, hvad der i 
følgende kapitel vil blive diskuteret i forhold til projektets case; Ghana.  
 
Den neoklassiske teori mener, at staten skal være minimal og udelukkende danne 
rammerne for det frie marked. Den endogene teori argumenterer derimod for, at 
staten skal spille en rolle i den økonomiske fordeling, samt tilbyde sociale ydelser 
såsom uddannelse og sundhed. Statens rolle i forbindelse med udvikling har, 
særligt siden slutningen af 80’erne, været vidt debatteret. Problemet med staten i 
mange afrikanske lande er, at den er præget af en høj grad af patronisering, også 
kaldet korruption. Her opretholder styret magten ved at forfordele udvalgte klaner 
til gengæld for deres støtte (Martinussen, 1994b:84-88). Dette står i stærk 
kontrast til det vestlige demokrati, hvor befolkningen går til valg ud fra personlige 
overbevisninger og ikke blot for at sikre sin del af de offentlige ressourcer. Denne 
styreform anses derfor ikke for værende legitimt set med vestlige øjne, men vil 
være legitim for den lokale befolkning, da de anser klanlederne som værende 
legitime. Samtidig opfattes denne form for statsforvaltning af nogle teoretikere 
som værende det samlende element for staten. (ibid.) På den måde kan staten 
legitimeres uden nødvendigvis af at være demokratisk, ligesom den kan være 
demokratisk uden nødvendigvis at være legitim i vestlig forstand. Dette 
understøttes af vores kritik af Fukuyamas teori om state building, da demokratiet 
først kan fungere, når befolkningen har opnået en vis mængde viden, som kan 
være medvirkende til at ændre deres traditionelle normer. De afrikanske lande er 
desuden karakteriseret ved, at omfordelingen af ressourcer i højere grad varetages 
internt blandt befolkningen. Dette kalder teoretikeren Hydén for 
hengivenhedsøkonomi, som er et uformelt system, hvor familie- og 
klanmedlemmer hjælper hinanden både økonomisk og socialt. Denne type 
økonomi hænger sammen med patroniseringen, da de offentlige ressourcer 
fordeles mellem klanlederne, som så forvalter dem videre til medlemmerne af 
klanen. På den måde foregår dele af de økonomiske transaktioner uden statslig 
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indblanding og er derfor ikke altid repræsenteret i nationalregnskabet. 
(Martinussen, 1994b:88ff)     
De almene tendenser i 1980’ernes og 1990’ernes udviklingsforskning afspejler de 
nyere teorier om afrikansk politik som har en stærkere betoning af ulandenes 
særegne forhold. Dette er årsagen til at teorierne er baseret på grundige empiriske 
studier i udvalgte lande, som har medført væsentlige ændringer af de oprindelige 
teorier. Noget af det centrale i disse nyere teorier er deres opfattelse af de politiske 
styresystemer i Afrika som en uadskillelig kombination af ikke-formaliserede, 
traditionelle strukturer og mere formaliserede, moderne institutioner. 
(Martinussen, 1994a:234; Martinussen, 1994b:84-88) Fælles for mange afrikanske 
stater er den traditionelle, om end ofte uformelle, styreform med patronisering og 
hengivenhedsøkonomi. Der kan imidlertid være forskel på den officielle 
organisering af staten, da nogle af de afrikanske regimer organiseres gennem 
forskellige former for demokrati, mens andre fortsat regerer via militærdiktatur. 
(Martinussen, 1994a:235) I og med at de fleste afrikanske stater savner dybere 
rødder i det afrikanske samfund, kunne man her lægge sig op af Göran Hydéns 
neoklassiske argumentation for, at markedet burde tildeles den bærende del af 
arbejdsdelingen da, ”ballon-staterne” uden rødder, slet ikke er udviklede til at 
igangsætte og styre økonomisk udvikling. (Martinussen 1994b:97f)  
 
Selvom den endogene udviklingsstrategi lader til at have været en succes i Ghana, 
er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det vil være den rette 
fremgangsmåde for andre ulande. Succesen med den endogene udviklingsstrategi i 
Ghana, er i lige så høj grad et resultat af, at strategien er blevet implementeret på 
det rette tidspunkt. Dette underbygges af, at landet for det første, i kraft af den 
forrige strategi, har haft de økonomiske ressourcer, som den endogene strategi 
kræver, og for det andet, fordi den forrige strategi har skabt nogle sociale 
problemer, som den nyere strategi i højere grad har fokus på at forbedre. For at 
den endogene vækstteori skal kunne skabe de ønskede resultater, kan man 
argumentere for, at der er behov for en stat med stor kapacitet. Den manglende 
statslige kapacitet er, ifølge Fukuyama, kendetegnende ved mange ulande. Vores 
undersøgelse giver indtryk af, at dette var tilfældet i Ghana inden begyndelsen på 
samarbejdet med IMF og Verdensbanken, da regeringen havde et stort 
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legitimitetsproblem. Dette kan være en hindring for gennemførelsen af en mere 
endogen vækstteori, da denne teori kræver en effektiv stat, som kan administrere 
at udbyde flere offentlige ydelser. Dog er der mange elementer i denne tilgang til 
udvikling, der er forudsætninger både for at give regeringen den nødvendige 
legitimitet, men også for at forhindre en skæv fordeling af den økonomiske vækst, 
som kan være et resultat af en neoklassiske tilgang. Da den endogene tilgang 
kræver store kapitalmængder for at kunne lade sig gøre, og fordi den kræver en 
stat med stor kapacitet, er det ikke sikkert, at denne strategi vil kunne iværksættes 
uden en forudgående økonomisk vækst, som har været med til at øge statens 
økonomiske kapacitet. Der er dog store problemer forbundet med at skabe den 
økonomiske vækst via implementeringen af en neoklassisk strategi. I Ghana har 
den neoklassiske tilgang til udvikling øget fattigdommen i landet, hvilket er 
modstridende med den endogene vækstteoris opfattelse af udvikling. Det er svært, 
at forsvare en udviklingsstrategi der, for den almene befolkning, skaber flere 
problemer, end den løser.  
 
Vi har tidligere konkluderet, at den direkte kritik af neoklassikerne har resulteret i 
en mere balanceret tilgang til udvikling hos beslutningstagere i ulande, heriblandt 
Ghana, og en ændret tilgang hos IMF og verdensbanken. Hermed kan denne kritik 
danne ramme for en forståelse af den fortsatte debat om stat-marked-relationerne 
i udviklingssammenhænge. Udfordringen ligger i at tilrettelægge en arbejds- og 
funktionsdeling således, at man så vidt mulig kan undgå eller kompensere for 
markedsfejl og statsfejl. (Martinussen, 1994a:323) Som det er tilfældet med Ghana, 
er det muligt at forbedre situationen som uland, via implementering af såkaldte 
markedsorienterede eller markedsvenlige reformer med en samtidig omlægning af 
staten. Dette er formuleret i Ghanas udviklingsstrategi fra 1984, hvor der lægges 
en betydelig vægt på reformer, som har til formål at fremme det frie marked og 
konkurrencen, alle markedsaktører imellem.  
 I den forbindelse må det overvejes, hvilke former for statslige interventioner der 
bør videreføres uændret, hvilke der bør kommercialiseres, privatiseres, udliciteres 
til lokale myndigheder, og hvilke interventioner som helt bør afvikles. Det handler i 
den forbindelse om at nå frem til en løsning, der både tager højde for, hvad der er 
økonomisk passende og politisk muligt, på det pågældende tidspunkt. 
(Martinussen, 1994a:323f) I Ghanas strategi fra 1984 er det tydeligt, at der er taget 
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højde for, hvad man dengang mente, var en passende økonomisk politik. Dog bør 
det i den sammenhæng fremhæves, at det daværende ghanesiske system ikke har 
været i stand til at vende den negative betalingsbalance. På den anden side har alle 
andre dele af økonomien været i vækst efter strategiens implementering. I 
strategien fra 1996 har man ligeledes taget højde for, hvad man mente var 
økonomisk passende, og det har antageligt været politisk muligt at opnå de 
økonomiske målsætninger, da denne strategi formåede at bibeholde den 
økonomiske vækst, og samtidig lykkedes med at få betalingsbalancen vendt i en 
mere positiv retning. I forhold til de sociale- og velfærdsorienterede politikker, 
som der lægges vægt på i den anden strategi, har man antageligt været realistisk i 
vurderingen af, hvad der var politisk muligt at gennemføre. Denne realisme 
skinner igennem i resultaterne af strategien, analyseret i kapitel 7.1, som viser at 
samtlige områder vedrørende befolkningens velfærd, som strategien havde 
målsætninger omkring, har bevæget sig i den rigtige retning efter strategiens 
indførelse i 1996.  
I forbindelse med Ghanas udviklingsstrategier har man måtte overveje, under 
hvilke omstændigheder og hvordan eventulle privatiseringer, som er det natulige 
følge af den minimering af staten, som strategien fra 1984 argumenterer for, mest 
hensigtsmæssig kunne gennemføres med ønsket om at indfri politisk fastsatte mål, 
som er formuleret i udviklingsstrategierne. Som tidligere nævnt, er det 
karakteristisk for ulande, at staten savner den nødvendige administrative og 
tekniske kapacitet til at løfte sine opgaver om blandt andet tilvejebringelse af 
infrastruktur og offentlige forsyninger. Dette er årsagen til, at flere 
udviklingsstater kunne have gavn af at flytte en del af opgaverne til den private 
sektor. (Martinussen, 1994a:324) Denne privatisering kan principielt gennemføres 
på to måder: 1) staten er stadig involveret i opgaven, dog udelukkende som køber, 
mens den private sektor er producent, eller 2) staten udtages helt fra den 
pågældende opgave, således at den private sektor både er køber og producent. 
Sidstnævnte har været et ønske i flere sammenhænge i Ghanas udviklingsstrategi 
fra 1984. En privatisering gennem en af de to ovenstående muligheder, kunne give 
staten mere overskud til at kompensere for eventuelle markedsfejl, ved at betale 
for goder og tjenester, som er samfundsmæssig nyttige, men i sig selv ikke 
bæredygtige i forhold til at skabe økonomisk profit. Dette kunne for eksempel 
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være uddannelses- og sundhedssektoren. (Martinussen, 1994a:325f) Hvis staten i 
Ghana i 1984 havde været i stand til at fokusere ressourcerne optimalt, så dele af 
statens opgaver var blevet privatiseret, ville staten kunne opnå et overskud til 
fortsat at udbyde uddannelses og sundhedsmæssige ydelser. Man kunne i den 
sammenhæng argumentere for, at der i Ghana fortsat er uhensigtsmæssige få 
opgaver, som løftes af den private sektor. Havde privatiseringen været rettet mod 
de mest hensigtsmæssige områder og på den måde skabt et statsoverskud kunne 
man have undgået brugerbetaling på sundhedsydelser og uddannelse (Jespersen, 
1998:88, 95f). På den anden side vil brugerbetaling på sundhedsydelser og 
uddannelse være positivt for det statslige budget, da staten på den måde lægger 
udgifterne over på befolkningen. I denne sammenhæng vil befolkningen dog være 
begrænset til brugerne, som i et land med så stor fattigdom som kendetegnede 
Ghana på det pågældende tidspunkt, vil være en relativt lille del af befolkningen. 
Med denne løsningsmodel, i form af brugerbetaling, vil der i givet fald være en stor 
del af befolkningen, som er udelukket fra at modtage uddannelses- og 
sundhedsydelser.   
En optimeret arbejdsdeling mellem stat og marked kunne give staten mulighed for 
at købe på vegne af samfundsgrupper, som ikke selv har købekraften, men som af 
gode grunde har lige så meget behov for tjenester og ydelser, som de resterende 
grupper i samfundet har. (Martinussen, 1994a:325f) Dette afspejler den endogene 
vækstteori, da staten via en privatisering i flere henseender kan opnå overskud til 
at tage hånd om de svageste samfundsgrupper. Dette er dog ikke angivet som 
målsætning i strategien fra 1996, som ellers lægger sig meget op af den endogene 
vækstteori.  
Dermed ikke sagt at privatisering, i forbindelse med udvikling, bør være et 
selvstændigt mål, men derimod et redskab til at opnå nogle af de målsætninger 
som staten sætter sig for (ibid.). På den anden side kan man argumentere for, at 
privatiseringen kan medføre, at staten vender tilbage til at have en minimal 
indflydelse, hvilket var det man søgte bort fra i Ghanas udviklingsstrategi fra 1996. 
I den forbindelse kunne det være relevant, netop at overveje arbejdsdelingen 
mellem stat og marked. Den ghanesiske stat havde, i forbindelse med den anden 
strategi, sammenlignet med andre Afrikanske lande, en forholdsvis stor kapacitet, 
som følge af den forudgående økonomiske vækst, som blandt andet strategien fra 
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1984 havde hjulpet på vej. For at bevare denne vækst, ændrede man ikke de 
økonomiske målsætninger væsentligt mellem Ghanas første og anden strategi. 
Dette betød, at man fortsat lagde vægt på det frie marked. I den sammenhæng 
kunne man argumentere for, at Ghana har foretaget en arbejdsdeling mellem stat 
og marked som placerer mest ansvar hos de frie markedskræfter. På den anden 
side viser det sig i den anden strategi fra 1996, at man lader staten overtage en 
betydelig større mængde opgaver, end i den første, og på den måde forsøger at 
afbalancere rollefordelingen mellem stat og marked, i forhold til hvad der er 
økonomisk passende, og politisk muligt.  
 
8.2 Delkonklusion 
Ud fra ovenstående diskussion må vi konkludere, at det er svært at generalisere 
om statens rolle i udviklingssammenhæng. Statens omfang afhænger i høj grad af 
den konkrete kontekst, og kan derfor ikke ses isoleret fra de sociale, kulturelle, 
politiske, strukturelle og økonomiske forhold i landet. I mange afrikanske lande 
afviger disse forhold markant fra forholdene i Vesten. Dette ses ved, at landene i 
mange tilfælde har en stor uformel sektor og en stat præget af stor korruption. 
Dette bunder i traditionen i landet og opfattes derfor ikke nødvendigvis som en 
hindring for en legitim regering. Dog kan dette være en stor hindring for statens 
kapacitet. I Ghanas tilfælde har liberaliseringen af markedet, som følge af 
strategien fra 1984, ikke foregået på en måde, som både har været til økonomisk 
og social fordel for staten som helhed. Dette er i høj grad forbundet med statens 
manglende kapacitet. Der er dog en risiko for, at staten ikke ville have været i 
stand til at implementere strategien fra 1996, hvis ikke det havde været for den 
forudgående liberalisering af markedet og minimering af staten, da dette har øget 
statens økonomiske kapacitet.  
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Kapitel 9: Konklusion og Perspektivering 
9.1 Konklusion 
Følgende afsnit er konklusionen på projektet. Med dette afsnit besvares projektets 
problemformulering, da de erkendelser der her sammenfattes, er opnået med 
udgangspunkt i hovedspørgsmålet, som er uddybet i underspørgsmålene. 
 
Forskellen mellem Ghanas udviklingsstrategier fra henholdsvis 1984 og 1996 er, at 
den første strategi næsten udelukkende har fokus på at skabe økonomisk vækst, 
mens den anden strategi har mere fokus på sociale tiltag, som skal forbedre 
levestandarden for den brede befolkning samtidig med, at der skabes økonomisk 
vækst. Desuden repræsenterer strategierne to forskellige opfattelser af statens 
rolle i udviklingen, da den første søger at begrænse statens omfang, mens den 
anden søger at øge statens omfang. 
Kritikken af den neoklassiske teori har haft indflydelse på skiftet, da følgende tre 
kritikpunkter af teorien er taget til efterretning i den anden strategi: 1) man er 
blevet opmærksom på forskellene, ulandene imellem og mellem i- og ulande, 2) 
man har anerkendt, at de frie markedskræfter ikke altid formår at fordele landets 
ressourcer på rimelig vis i ulande, men tværtimod i nogle tilfælde har resulteret i 
større ulighed, og 3) man har anerkendt, at det kan have visse fordele at udvide 
statens omfang i forhold til det, den første strategi lagde op til. Denne analyse har 
hermed besvaret første underspørgsmål i problemformuleringen: Hvordan kan den 
neoklassiske teori og den endogene vækstteori forklare, hvori kursskiftet består og 
hvad der ligger til grund for dette skift?  
Da Ghana har gældsat sig til IMF, som arbejder tæt sammen med Verdensbanken, 
har institutionerne mulighed for at diktere, i hvilken retning udviklingen i Ghana 
skal gå. IMF og Verdens har mødt kritik i forbindelse med de vidt debatterede 
strukturtilpasningsprogrammer. Dette har betydet, at institutionernes opfattelse af 
udvikling har ændret sig fra at tage udgangspunkt i den neoklassiske teori, til også 
at forstå udvikling som god regeringsførelse med en større vægtning af socialt 
orienterede politikker, som lægger sig op af den endogene vækstteori. Udviklingen 
i IMF og Verdensbankens generelle diskurs i forhold til udvikling, falder sammen 
med ændringen i Ghanas strategier. Institutionerne indførte god regeringsførelse 
som betingelse for lån i samme periode, som Ghana blev demokratiseret. Disse 
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sammenfald, samt den store indflydelse institutionerne har i landet grundet de 
relativt store lån, giver anledning til at konkludere, at IMF og Verdensbanken har 
spillet en væsentlig rolle for skiftet i Ghanas udviklingsstrategier. Med denne 
erkendelse er projektets andet underspørgsmål besvaret: Hvilken indflydelse har 
IMF og Verdensbanken haft på skiftet i Ghanas udviklingsstrategier? 
Fordelingen af ressourcerne i Ghana skabte utilfredshed hos befolkningen og 
affødte et ønske om en demokratisering. Det er sandsynligt, at befolkningen, via 
demokratiseringen, har haft indflydelse på den anden strategi, da denne på flere 
punkter stemmer overens med befolkningens kritikpunkter. Demokratiseringen 
kan ifølge Fukuyama, have medført, at regeringen har opnået en større legitimitet, 
som har indflydelse på statens kapacitet, da det vil være lettere at indføre 
reformer, når regeringen har opbakning fra befolkningen. Det vil sige, at der med 
demokratiseringen opstod en større sandsynlighed for, at strategien fra 1996 ville 
kunne implementeres i praksis, og herigennem har demokratiseringen ligeledes 
haft indflydelse på skiftet i Ghanas udviklingsstrategier. Denne konklusion 
besvarer underspørgsmål tre: Hvordan kan Fukuyamas state building teori forklare 
demokratiseringens indflydelse på skiftet i Ghanas udviklingsstrategier? 
Overordnet set lykkedes strategien fra 1984 med sit hovedmål om at skabe høj 
økonomisk vækst. Dog forårsagede strategien samtidig et væsentlig underskud på 
betalingsbalancen. Strategien mindskede børnedødeligheden og øgede den 
forventede levetid ved at øge andelen af befolkningen med adgang til rent vand. Til 
gengæld medførte denne strategi også stor fattigdom, flere mennesker per læge og 
sænkede antallet af elever registreret i primary school. Derudover mindskede 
strategien arbejdsløsheden og øgede industriens og servicesektorens andel af 
BNP’et, samt mindskede arbejdsløsheden.  
Strategien fra 1996 formåede at bibeholde den forudgående økonomiske vækst, 
samtidigt med at den mindskede underskuddet på betalingsbalancen. Derudover 
reduceredes fattigdommen, arbejdsløsheden mindskedes yderligere, flere elever 
blev indskrevet i både primary og secondary school, antallet af personer per læge 
mindskedes, børnedødeligheden reduceredes, den forventede levetid steg og 
adgangen til rent vand blev forbedret.  
På den baggrund kan det konkluderes, at den mere endogene tilgang til udvikling 
er at foretrække. Det positive resultat, af den mere endogene strategi kan dog også 
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have noget at gøre med, at strategien blev implementeret efter, at den neoklassiske 
tilgang havde medført en eksplosiv økonomisk vækst i landet. Med denne 
konklusion har analysen om resultaterne af Ghanas udviklingsstrategi hermed 
besvaret: Har skiftet i Ghanas udviklingsstrategier haft overvejende positive eller 
negative konsekvenser? 
Diskussionen viser, at det ikke er nemt at generalisere statens rolle i 
udviklingssammenhæng. Statens omfang og kapacitet afhænger i vid udstrækning 
af den konkrete kontekst. I mange afrikanske lande findes en stor uformel sektor 
og en stat præget af korruption. Dette afviger markant fra forholdene i den vestlige 
verden. Det uformelle traditionelle system bestående af lokale overhoveder, ses 
ikke nødvendigvis som en hindring for en samtidig legitim regering, dog kan det 
være en væsentlig hindring for statens kapacitet. Strategien fra 1984, som 
medførte liberalisering af markedet, har ikke, blandt andet på grund af statens 
manglende kapacitet, været til social og økonomisk fordel for staten som helhed.  
Der er risiko for, at staten ikke ville have været i stand til at implementere 
strategien fra 1996, hvis ikke den forudgående liberalisering af markedet og 
minimering af staten havde fundet sted, da dette har øget statens økonomiske 
kapacitet. Med denne diskussion, reflekteres der over kerneproblemet i 
problemformuleringen; rollefordelingen mellem stat og marked i 
udviklingssammenhæng.  
 
9.2 Perspektivering 
I dette projekt har vi fokuseret på tre mulige årsager til skiftet. Der er dog en 
række andre faktorer, som kan have haft indflydelse, såsom miljøhensyn eller 
forskellige NGO’er der opererer i Ghana. Desuden har der i perioden med de to 
strategier angiveligt også været andre tiltag, som er blevet implementeret uden at 
være repræsenteret i de pågældende strategier. Projektet kunne endvidere have 
skelnet bedre mellem udviklingen i de forskellige dele af landet og på den måde 
have opnået en mere fyldestgørende undersøgelse af forudsætningerne for 
udvikling, samt resultaterne af de to strategier. 
En dybere undersøgelse af hvordan staten fungerer i Ghana kunne desuden lede til 
en bredere forståelse for, hvordan implementeringen af de to strategier i praksis 
har foregået, og på den måde også hvordan demokratiet fungerer i landet.  
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Globaliseringen medfører at tendenser i et land nemmere spredes til andre lande. I 
udviklingssammenhæng spiller IMF og verdensbanken en betydelig rolle. De to 
institutioner har gentagende gange fremhævet Ghana, som et positivt eksempel på 
økonomisk strukturtilpasning og i den forbindelse som et foregangsland for andre 
afrikanske stater. Eftersom IMF og Verdensbanken samarbejder med en række 
andre udviklingslande er det derfor muligt, at strategierne i Ghana vil blive 
overført til lande i lignende situationer. En dybere undersøgelse af de ovennævnte 
faktorer i landet, samt statens udformning og kapacitet er en forudsætning for at 
kunne vurdere, hvorvidt eller hvordan strategierne i Ghana kan og bør overføres til 
andre ulande.  
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ption=Time~&NEW_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECISION=0&newRepo
rt=yes&ROW_COUNT=1&COLUMN_COUNT=29&PAGE_COUNT=1&COMMA_SE
P=fales Hentet d.22.05.12 
• World Bank 2 – IMF Credit (Bilag 10.2.2): 
http://databank.worldbank.org/ddp/html-
jsp/QuickViewReport.jsp?RowAxis=WDI_Series~&ColAxis=WDI_Time~&PageAxi
s=WDI_Ctry~&PageAxisCaption=Country~&RowAxisCaption=Series~&ColAxisCa
ption=Time~&NEW_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECISION=0&newRepo
rt=yes&ROW_COUNT=1&COLUMN_COUNT=29&PAGE_COUNT=1&COMMA_SE
P=true Hentet d. 22.05.12 
• World Bank 3 – GDP per Capita (Bilag 10.2.3): 
• http://databank.worldbank.org/ddp/html-
jsp/QuickViewReport.jsp?RowAxis=WDI_Series~&ColAxis=WDI_Time~&Pa
geAxis=WDI_Ctry~&PageAxisCaption=Country~&RowAxisCaption=Series~
&ColAxisCaption=Time~&NEW_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECIS
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ION=0&newReport=yes&ROW_COUNT=1&COLUMN_COUNT=3&PAGE_COU
NT=1&COMMA_SEP=fales Hentet d. 28.05.12 
• World Bank 4 – Import and Export (Bilag 10.2.4): 
http://databank.worldbank.org/ddp/html-
jsp/QuickViewReport.jsp?RowAxis=WDI_Series~&ColAxis=WDI_Time~&PageAxi
s=WDI_Ctry~&PageAxisCaption=Country~&RowAxisCaption=Series~&ColAxisCa
ption=Time~&NEW_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECISION=0&newRepo
rt=yes&ROW_COUNT=2&COLUMN_COUNT=3&PAGE_COUNT=1&COMMA_SEP
=fales Hentet d. 22.05.12 
• World Bank 5 – Labor Market (Bilag 10.2.7): 
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/211239/Ghana_KeyTrends-
and_%20Policy_Issues.pdf Hentet d. 17.05.12, side 6 
• World Bank 6 – Population Gross (Bilag 10.2.9): 
http://databank.worldbank.org/ddp/html-
jsp/QuickViewReport.jsp?RowAxis=WDI_Series~&ColAxis=WDI_Time~&PageAxi
s=WDI_Ctry~&PageAxisCaption=Country~&RowAxisCaption=Series~&ColAxisCa
ption=Time~&NEW_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECISION=0&newRepo
rt=yes&ROW_COUNT=1&COLUMN_COUNT=29&PAGE_COUNT=1&COMMA_SE
P=fales Hentet d. 22.05.12 
• World Bank 7 – Poverty Headcount (Bilag 10.2.10): 
http://databank.worldbank.org/ddp/html-
jsp/QuickViewReport.jsp?RowAxis=WDI_Series~&ColAxis=WDI_Time~&Pa
geAxis=WDI_Ctry~&PageAxisCaption=Country~&RowAxisCaption=Series~
&ColAxisCaption=Time~&NEW_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECIS
ION=0&newReport=yes&ROW_COUNT=2&COLUMN_COUNT=3&PAGE_COU
NT=1&COMMA_SEP=true 
Hentet d. 22.05.12 
• World Bank 8 – Literacy Rate (Bilag 10.2.11): 
http://databank.worldbank.org/ddp/html-
jsp/QuickViewReport.jsp?RowAxis=WDI_Series~&ColAxis=WDI_Time~&PageAxi
s=WDI_Ctry~&PageAxisCaption=Country~&RowAxisCaption=Series~&ColAxisCa
ption=Time~&NEW_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECISION=0&newRepo
rt=yes&ROW_COUNT=1&COLUMN_COUNT=2&PAGE_COUNT=1&COMMA_SEP
=true Hentet d. 17.05.12 
• World Bank 9 – Primary School (Bilag 10.2.12): 
http://databank.worldbank.org/ddp/html-
jsp/QuickViewReport.jsp?RowAxis=WDI_Series~&ColAxis=WDI_Time~&PageAxi
s=WDI_Ctry~&PageAxisCaption=Country~&RowAxisCaption=Series~&ColAxisCa
ption=Time~&NEW_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECISION=0&newRepo
rt=yes&ROW_COUNT=2&COLUMN_COUNT=3&PAGE_COUNT=1&COMMA_SEP
=true Hentet d.17.05.12 
• World Bank 10 – Secondary School (Bilag 10.2.13): 
http://databank.worldbank.org/ddp/html-
jsp/QuickViewReport.jsp?RowAxis=WDI_Series~&ColAxis=WDI_Time~&PageAxi
s=WDI_Ctry~&PageAxisCaption=Country~&RowAxisCaption=Series~&ColAxisCa
ption=Time~&NEW_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECISION=0&newRepo
rt=yes&ROW_COUNT=2&COLUMN_COUNT=3&PAGE_COUNT=1&COMMA_SEP
=fales Hentet d. 22.05.12 
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• World Bank 11 – Life Expectancy (Bilag 10.2.14): 
http://search.worldbank.org/all?qterm=physician+Ghana+1993&intitle&as_site
search&as_filetype Hentet d. 17.05.12 
• World Bank 12 – Infant Mortality rate (Bilag 10.2.15) 
http://databank.worldbank.org/ddp/html-
jsp/QuickViewReport.jsp?RowAxis=WDI_Series~&ColAxis=WDI_Time~&Pa
geAxis=WDI_Ctry~&PageAxisCaption=Country~&RowAxisCaption=Series~
&ColAxisCaption=Time~&NEW_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECIS
ION=0&newReport=yes&ROW_COUNT=1&COLUMN_COUNT=3&PAGE_COU
NT=1&COMMA_SEP=fales Hentet d.28.05.12  
• World Bank 13 – Improved water soure (Bilag 10.2.17): 
http://databank.worldbank.org/ddp/html-
jsp/QuickViewReport.jsp?RowAxis=WDI_Series~&ColAxis=WDI_Time~&PageAxi
s=WDI_Ctry~&PageAxisCaption=Country~&RowAxisCaption=Series~&ColAxisCa
ption=Time~&NEW_REPORT_SCALE=1&NEW_REPORT_PRECISION=0&newRepo
rt=yes&ROW_COUNT=2&COLUMN_COUNT=2&PAGE_COUNT=1&COMMA_SEP
=fales Hentet d. 22.05.12 
• World Bank 14 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/B
ODEXT/0,,contentMDK:22427666~pagePK:64020054~piPK:64020408~theSiteP
K:278036,00.html Hentet den 25.05.12 
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10.2 Bilag 
10.2.1 BNP Vækst 
 
 
 
  
Kilde:  
World Bank 1 - GDP Gross 
 
Bilaget viser BNP væksten, som er den årlige procentvis vækst i BNP opgjort i markedspriser 
i faste 2000 US dollars. BNP er summen af bruttoværditilvæksten af alle indenlandske 
produktioner i økonomien og eventuelle produkt skatter, dog minus eventuelle tilskud. BNP 
er beregnet uden at fratrække virksomhedernes aktiver eller udtømning og nedbrydning af 
naturlige ressourcer.  
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År Årlig vækst i BNP procent  År Årlig vækst i 
BNP procent 
1982 -6,92  1997 4,20 
1983 -4,56  1998 4,70 
1984 8,65  1999 4,40 
1985 5,09  2000 3,70 
1986 5,20  2001 4,00 
1987 4,79  2002 4,50 
1988 5,63  2003 5,20 
1989 5,09  2004 5,60 
1990 3,33  2005 5,90 
1991 5,28  2006 6,40 
1992 3,88  2007 6,46 
1993 4,85  2008 8,43 
1994 3,30  2009 3,99 
1995 4,11  2010 7,72 
1996 4,60    
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10.2.2 IMF Credit 
 
 
 
 
Kilde: 
World Bank 2 – IMF Credit 
 
Ovenstående bilag illustrerer størrelsen på de lån, som Ghana har optaget hos IMF. Beløbene 
er opgivet i løbende US dollars.  
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År IMF credit 
(nuværende US$, 
mio.) 
 År IMF credit 
(nuværende US$, 
mio.) 
1982 75,409  1997 346,736 
1983 331,360  1998 333,571 
1984 514,700  1999 309,961 
1985 700,778  2000 292,501 
1986 785,597  2001 283,597 
1987 866,709  2002 363,379 
1988 762,151  2003 453,095 
1989 737,372  2004 468,464 
1990 744,604  2005 416,974 
1991 834,115  2006 158,639 
1992 739,521  2007 166,637 
1993 738,018  2008 162,421 
1994 700,294  2009 271,367 
1995 648,473  2010 392,092 
1996 542,613    
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10.2.3 BNP per indbygger 
 
 
 GDP per capita (current US$) 
1982 347,1905 
1993 370,4141 
2010 1324,592 
 
Kilde: 
World Bank 3 – GDP per Capita 
 
Bilaget viser væksten i BNP per indbygger. 
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10.2.4 Import og eksport 
 
 
 
År Exports of goods and services (procent of 
GDP) 
Imports of goods and services (procent of 
GDP) 
198
2 
3,34 2,98 
199
3 
20,25 36,42 
201
0 
29,28 41,05 
 
Kilde: 
World Bank 4 – Import and Export 
 
Mængden af import er den samlede beregning over værdien af alt, både varer og 
serviceydelser, der importeres til landet, eksporten er derimod værdien af alt, der eksporteres 
ud af landet. I figuren vises hvor stor en del henholdsvis import og eksport udgør af BNP’et. 
Forholdet mellem de to udgør betalingsbalancen i landet. 
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10.2.5 Inflation 
 
 
 
År Inflation procent Kilder: 
1983 123 Ghana-vision 2020:v 
1994 25 Ghana-vision 2020:v 
2011 8,8 CIA 1 - Inflation rate 
 
Bilaget viser inflationen i Ghana. Inflation er betegnelsen for den forsatte løn- og prisstigning 
i landet. Inflationen er i dette tilfælde opgjort i forhold til den procentvise stigning i løn- og 
prisudviklingen i Ghana. (Jespersen, 2000:89) 
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10.2.6 Sektor af BNP procent 
 
 
 
  
 
År Landbrug 
procent af BNP 
Industri 
procent af BNP 
Service procent 
af BNP 
kilder: 
1982 51,28 7,5 41,22 The World Bank, 1984:ix 
1993 41,6 14,5 44,9 Ghana-vision 2020:52 
2011 28,3 21 50,7 CIA 2 – Composition by 
sector 
 
Dette bilag illustrerer hvor stor en procentdel henholdsvis landbrugs-, industri-, og 
servicesektoren udgjorde af Ghanas BNP i årene 1982, 1993 og 2011. 
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10.2.7 Procentvis ansættelse i sektor 
 
 
 
 
 
År Landbrugssektoren  Industrisektoren Servicesektoren  kilder: 
1982 57,2 15,3 27,5 The World Bank, 1984:ix 
1992 62,2 10 27,8 World Bank 5 - Labor 
Market 
2005 57,2 13,6 29,1 CIA 3 - Labor force 
 
Figurerne viser hvor stor en andel af befolkningen de forskellige sektorer beskæftiger.   
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10.2.8 Arbejdsløshed procent af befolkningen 
 
 
 
 
År Arbejdsløshed procent 
 af befolkningen 
Kilder: 
1979-81 62,8 The World Bank, 1984:xii 
1993 21,3 Konadu-Agyemang, 2001:29 
2006 3,6 Konadu-Agyemang, 2001:29 
 
Bilaget viser hvor stor en procentdel af befolkningen, der er arbejdsløse. 
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10.2.9 Befolkningstilvækst 
 
 
 
 
År Årlig 
befolknings-
tilvækst procent 
 År Årlig befolknings-
tilvækst procent 
1982 3,31  1997 2,42 
1983 3,51  1998 2,36 
1984 3,45  1999 2,35 
1985 3,23  2000 2,37 
1986 2,98  2001 2,41 
1987 2,80  2002 2,43 
1988 2,69  2003 2,44 
1989 2,69  2004 2,44 
1990 2,75  2005 2,43 
1991 2,82  2006 2,42 
1992 2,85  2007 2,41 
1993 2,83  2008 2,40 
1994 2,75  2009 2,38 
1995 2,64  2010 2,35 
1996 2,51    
 
Kilde: 
World Bank 6 – Population Gross 
 
Dette bilag viser, hvor meget antallet af indbyggere i landet vokser år for år. 
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10.2.10 Fattigdom 
 
 
 
 
År Poverty Headcount ratio at $1.25 a day 
(PPP) (Procent of population) 
Poverty Headcount ratio at $2 a day 
(PPP) (Procent of population) 
1988 50,59 79,03 
1992 51,07 77,65 
2006 28,59 51,84 
 
Kilde: 
World Bank 7 - Poverty Headcount 
 
Bilaget viser procentdelen af befolkningen, der lever for under henholdsvis 1.25 og 2 dollars 
om dagen.   
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10.2.11 Literacy rate 
 
 
 
 
År Literacy rate Kilde 
1980 30 The World Bank, 1984: 28 
1996 53 Ghana vision 2020: 6 
2009 66,62 World Bank 8 - Literacy rate 
 
Bilaget viser procentdelen af befolkningen over 15 år, som kan læse og skrive. 
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10.2.12 Primary skole 
 
 
 
 
År Female Male 
1982 69,58 84,69 
1993 72,76 82,45 
2011 107,17 107,39 
 
Kilde:  
World Bank 9 – Primary School 
 
Bilaget illustrerer procentdelen af befolkningen i den aldersgruppe, som uddannelsen er 
tiltænkt, som er registreret i skolen.  
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10.2.13 Secondary skole 
 
 
 
 
År Female Male 
1982 29,86 46,68 
1990 27,92 42,17 
2011 55,19 60,96 
 
Kilde: 
World Bank 10 – Secondary School 
 
Dette bilag viser hvor stor en procentdel af befolkningen som denne uddannelse er tiltænkt, 
som er indskrevet på det pågældende uddannelses niveau. 
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10.2.14 Forventede levealder 
 
 
 
 
År Forventede levealder Kilder: 
1979-81 54,5 The World Bank, 1984:xi 
1993 57,9 World Bank 11 – Life expectancy 
2010 64 UNICEF - Life expectancy 
 
Bilaget viser den forventede levealder ved fødselen.  
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10.2.15 Børnedødelighed 
 
 
 
 Mortality rate, infant (per 1,000 live births) 
1982 91,50 
1993 72,30 
2010 50,00 
 
Kilde:  
World Bank 12 – Infant mortality rate 
 
Bilaget viser antallet af børn, der dør, inden de flyder et år, per tusinde børn der fødes.  
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10.2.16 Personer per læge 
 
 
 
 
År Personer per læge Kilder: 
1979-81 7.630 The World Bank, 1984:xi 
1990 22.970 WHO 
2009 10.000 Rural poverty portal - Physicians 
 
Bilaget viser antallet af personer per læge.  
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10.2.17 Adgang til rent vand 
 
 
 
 
År Byområder Landdistrikter Kilde 
1979-81 86 14 The World Bank, 1984:xi 
1995 85 47 World Bank 13 – Improved water soure 
2010 91 80 World Bank 13 – Improved water soure 
 
Bilaget viser hvor stor en procentdel af befolkningen, som dagligt har adgang til mindst 20 
liter rent vand med en maksimal afstand på en kilometer fra individets bopæl. 
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